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Considérese que la actividad de nn 
hombre, aunque esté sobreexcitado por la 
pasión, es limitada, y el Sr. Sánchez Gue-
rra agotó su energía en combatir candi-
datos carlistas, mauristas y garciaprietis-
tas, elementos á los cuales se pide ahora 
en Madrid el sacrificio para sacar triun-
fante l a candidatura de orden que pre-
senta el Gobierno. 
GRAVES SUCESOS 
EN EL ESCORIAL 
í E ] S r . B e r g a m í n , á p e s a r de s u f o r m a l 
i p r o m e s a de n o vo l 've r á o c u p a r s e e n e l 
Bl A B C, que h a s t a a y e r h a b í a v e n i d o ¡ a s u n t 0 ( h a hecho n u e v a s d e c l a r a c i o n e s so-
Eosteniendo a los m a u r i s t a s y c o m b a t i e n - 1 b r e i a e n s e ñ a r i z a d e l C a t e c i s m o y de l a 
• l o - a l G o b i e r n o , se h a p u e s t o i n o p i n a d a - 1 H i s t o r i , a Sagr .ada e n las escuelas , 
iuen te de l l ado de este, a c o n s e j a n d o a | H a p r o m e t ] d o el m n i i s t r 0 e s i g i r á ]o:s 
^ a u r i s t a s y g a r c i a p n e t i s t a s que retaren | m a e s t r o s « e j c u m p l i m i e n t o de los debe-
las e a u d i d a t u r a s p a r a que t r i u n f e l a o í i - i r e s q u e les i a {ej y i ¿ o o n s . 
«na!. i t i t u c i ó n v i g e n t e s r e spec to á esas e n s e ñ a n -
^ & u é - razones h a n m o t i v a d o e a m ^ t e n U ^ » ^ ^ - , ^ . i . , , , , , ! ! ^ «ir u ^ , , , , . 
i f aüká í y r e p e n t i n o ? | L a i n s i g n i f i c a n t e y v a g a r e c t i f i c a c i ó n 1 
So las sabemos, p u e s de la«s p a l a b r a s iqjjQ e n e , e r r a n estas f rases no b a s t a á 
• m que el d i a r i o de l a m a ñ a n a t r a t a feltfiáíxgsi&^os. 
'lustifipar su n u e v a p o s t u r a se l l e g a á u n a j ; E l e u i n p i i m i e i i t o de l a C o n s t i t u c i ó n ! 
eoflc^JSK'n c o n t r a r i a á l a q u e é l p r e t e n d e . | p u e s sj p r e c i s a m e n t e e n n o m b r e de i a 
tJ ice a s í A B ( • : . j m i s m a C o n s t i t u c i ó n , á l a q u e a r b i t r a r i a -
• Nadie •como nosotros ha combatido eou m á s I m e n t e se i n t e r p r e t a , se v a n a c o m e t i e n d o 
j ^ é t e a c i a el pacto p o l í t i c o de Da to con Ro- \\as r e f o r m a s l a i c i z a d o r a s . 
f & a c . í t e s ¿ qnek de; dos par t idos fuertes y dis- L a }ey de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d e l 5 7 
• ¿ p l i n a d o ^ i-.a logrado hacer cuat ro •grupos,!^ ra- e X p l i c i t a eri p u n t 0 . a d e t e r m i n a r 
^ a s . d n ^ o á e s . Q d ^ y i ^ u n l l a s ^ í y ^ | ] f . s deberes s o b r e e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a de 
F A L L E C I M I E N T O D E O T R O A L U M N O 
El día de ayer en El Escorial. Manifestaciones del alcalde. Los alumnos 
de ingenieros en Madrid. Entierro de los estudiantes señores 
Salazar y Sarabia. Dos mozos detenidos. Diligencias 
judiciales. Hablando con el Sr. Ugarte. 
Los acuerdos de los estudiantes. 
T a m b i é n d i j o el m i n i s t r o que el R e y se 
asociaba m u y de veras a l do lo r de las f a m i -
l ias de los alumnos fallecidos. 
C o n f i r m ó la no t i c i a dada p o r el Sr . S á n -
chez Guerra respecto á su marcha á E l Es-
cor ia l p a r a pres id i r el en t ie r ro del estudiante 
Sr. Salazar. 
Respecto á l a p e t i c i ó n de los alumnos de 
Montes de que l a Escuela sea t ras ladada á 
M a d r i d ó á cualquier otro pun to , m a n i f e s t ó 
el Sr . U g a r t e que esto h a b í a que estudiar lo 1 
detenidamente, aunque r e c o n o c i ó que el asun-
to r e q u e r í a urgente s o l u c i ó n . 
R e c o r d ó el m i n i s t r o que no era é s t e el p r i -
mer disgusto habido entre mozos y estudian-
tes de aquella p o b l a c i ó n , p o r la exigencia de 
los p r imeros p a r a imponer á los segundos sus 
costumbres t radicionales. 
—Es d i f í c i l — d i j o — e n c o n t r a r de momento 
un local para ins ta la r los 183 alumnos que 
hay en l a Escuela, y los profesores corres-
pondientes, que son bastantes. 
De todas suertes, asunto es é s t e que es ne-
D E M I C A R T E R A 
EL DIRECTO 
Á VALENCIA 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
E L E S C O R I A L 3. 18,10. 
E l desgraciado suceso ocur r ido ayer entre 
los mozos y los alumnos de l a Escuela de I n -
genieros de Montes es el tena de todas las 
conversaciones de hoy. 
Todos lamentan lo ocur r ido , y todos p r o -
curan apaciguar los á n i m o s de unos y otros 
Fo rzosamen te ha de comenzar " C n r r c ^ 
V a r g a s " esta c r ó n i c a , con un sa ludo a l pue-
blo de Cuenca, donde E L D E B A T E , e n l a 
persona de su c ron i s t a , ha s ido ob j e to de 
re i t e rados , cuanto i nmerec idos homena jes . 
A q u í hemos ven ido á d o c u m e n t a r n o s sobro^, 
el t e r r e n o y á p royec ta r en las c u a r t i l l a s t e - , 
do u n estado de o p i n i ó n . 
Comple jo e ra e l p r o p ó s i t o , y e r izado de 
1 cesario resolver en plazo perentor io , peroM d i f icu l tades m ú l t i p l e s . ¡ I m a g i n a d , pues, de 
cal ibre 15, lo que demuestra que el d i sparo # ^ e5 bllea ^ F 0 005 n i un | q u é m a n e r a el buen deseo de esta p o b l a c i ó n 
momento. nob le , ha co laborado con noso t ros , p a r a que* 
Lo que dice Cuenca. 
Acuerdos de los es tudian tes . 
(l/>n servir pa ra favorecer la. cmisa . 
/ . „„,..•,.••. vavi;« ' ^ m o i n * lo» m a e s t r o s ; p e r o c o m o e l - m i n i s t r o n a 
elementos recoluciona} IO*. .Nadie como nos- - , i , -T I 
otro- c e n s u r ó m á s duramente que al f o r m a r - t ü e h o , y a los p a d r e s d o t a m i h a se ÍG 
p.on. e l , Gobierno" la candidatura min i s t e r i a l r e p i t i ó a n t e a y e r l u n e s , q u e p r o y e c t a r e -
no se 'd ie ra entrada en ella á todas . l a s . re- f o r m a s l e g i s l a t i v a s e n l a e n s e ñ a n z a , l o , 
Presentaciones de las fuerzas m o n á r q u i c a s : q u e nos i m p o r t a es l l e v a r a l C o n g r e s o d i - . Anophe. a Ias ™c* l le?0 a e s t f c iudad el 
^ r o . cometido el e r ro r , .no queda y a m á s r e - I p u t a d o s q u e i n s p i r e n l a n u e v a l e y e n c r i - 3uez de lDstruccl0n^ ^ comenzo -en 
inedió que acep ta r ' e l hecho consumado. 
no f u é hecho por l a Guard ia c i v i l . 
E l juez que entiende en l a causa ha m a n i -
festado que tiene la conv icc ión de que los : E n Ia Escue]a de Se: r e a n i é r o n ayer 
proyeeti les que causaron la muer te á los dos \ tardet á la3 cuatro? representaciones de "los 
alumnos no fueron disparados po r la Bene-! ai-lUnnos de toda5 las Escuelas especiales, i n -
m é r i t a , • . i cluso de ia de A r q u i t e c t u r a v de la Federa-
L o s f o t ó g r a f o s de M a d r i d . ; - í ción Naciona! E . co l a r 
Es ta m a ñ a n a l legaron muchos f o t ó g r a f o s ; A c o r d a r o n nue hov marchasen á E l E^co-
* do los p o r i ó d i c o s i l u s t r a d o , do M a d r i d . [4 p a r a a j í a! o o f e ™ d r i S r / s a l a z i r . 
. A todos se les ha uegado el permiso p a r a | Comisiones representativas de fodos los cen-
obtener f o t o g r a f í a s de los c a d á v e r e s . t ros : docentes indicados, en el t r en de las ocho 
Dice e l a lca lde . ; y t r e i n t a y cinco de l a m a ñ a n a . 
T a m b i é n anunciaron que la C o m p a ñ í a do! 
mozos como los alumnos c o n t i n ú a n escitados, 
y no s e r í a e x t r a ñ o que, cuando menos se pen-
sase, ocurriesen nuevas agresiones. 
L a s autoridades. 
¡ t e r í o c a t ó l i c o y n o l a i c o . 
, E l p a c t o p o l í t i c o de D a t o c o n R o m a n o - \ B l m i n i s t r o , con m a n i f e s t a r q u e l a l e y 
nes. s e g ú n se lee, e n las p a l a b r a s q u e h e - ¡ v i g e n t e se d e r o g a r á p o r o t r a l e y y n o 
mos s u b r a y a d o , s ó l o s i r v e p a r a f a v o r e c e r | p o r R e a l d e c r e t o ó R e a l o r d e n , no nos h a 
l a causa de los . e l e m e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s , ¡ d e c l a r a d o m á s s i n o q u e p i e n s a c u m p l i r 
y . p o r eso A B C, en n o m b r e de l a M o n a r - j c o n e l a r t . 5.° d e l C ó d i g o c i v i l , q u e a s í 
q u í a , p i d e que n o se es to rbe á los s e ñ o - ' l o d i s p o n e . ¡ P o d í a habe r se a t r e v i d o á l o 
res R o m a n o n e s y D a t o en s u l a b o r p o l i - ¡ c o n t r a r i o ! 
^ t . a . E l m i n i s t r o n o h a d e s c u b i e r t o s o b r e es-
X o l o en t endemos . \P< p a r t i c u l a r cosa n u e v a , pues s i e m p r e 
• T a m p o c o e u t e n d e m o s l o q u e s igue , p o r - 1 a n t i c i p ó que l a r e f o r m a se h a r í a e n e l 
que s í A B C o p i n a que e n l a c a n d i d a t u - P a r l a m e n t o . 
r a o f i p i a l m e r e c e n u n p u e s t o los e l e m e n - L o que nos p r e o c u p a es l a t e n d e n c i a 
tos m o n á r q u i c o s p r e t e r i d o s , d e b í a d i r i g i r - de l a n u e v a l e y , y sobre esto e l s e ñ o r 
B e r g a m í n no h a d a d o g a r a n t í a s q u e a p l a -
q u e n l a j u s t a i n d i g n a c i ó n de las de rechas . 
T a n t o él c o m o e l S r . D a t o e s q u i v a n la 
da las di l igencias, base del sumarlo. 
T a m b i é n l l e g ó el c a p i t á n de la Guard ia c i -
en "unas h o r a s " h a y a m o s pod ido " o í r " é 
" i n t e r r o g a r " á t oda Cuenca, en las perso-
nas que por uno ú o t r o e s t i l o t i e n e n una re -
p r e s e n t a c i ó n en ia v i d a p o l í t i c a , e c o n ó m i -
ca, E/bcial é i n t e l e c t u a l de este p in to re sco 
r i r c ó n ' de Cas t i l l a ! 
H e m o s i n t e r v i u v a d o a l i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Obispo a l gobe rnador c i v i l de la p r o v i n c i a , 
a l p res idente de !a A u d i e n c i a , á concejales 
y d ipu t ados p rov inc i a l e s , á h o m b r e s e s tud io -
sos, como e l c a t e d r á t i c o Sr. A g u i l a r , á cuan-
l tos represen tan e l cerebro y el c o r a z ó n de 
¡ u n pueblo . De esta suma de opiniones , he -
mos hecho una s í n t e s i s , en ia i m p o s i b i l i d a d 
E l ' alcalde, D . V icen te Escotado, ha hecho 
esta m a ñ a n a interesantes declaraciones. I N o r t e les bah ía ofrecido poner todos los va-
D i j o la refer ida au tor idad que en el mo- j gones que fuesen necesarios para que fuesen 
m e n t ó de o é u r r i r l a col is ión entre mozos y i CTantos estudiantes lo descaran. 
estudiantes h a b í a entre ambos grupos g u a r - j T e r m i n ó l a r e u n i ó n a c o r d á n d o s e que se i n - ' m a t e r i a l de t r a n s c r i b i r uno por uno todos 
v i l , que ha s.do nombrado recientemente, co- ; ^ civiles y municipales , y que los p r i m o - i vitase á todos los estudiantes m a d r i l e ñ o s p a - ! eSos j u i c i o s y las a f i rmac iones coinc identes , 
menzando en el acto los t rabajos eireami- ros, al ver l a a c t i t ud de unos y otros, só lo ¡ r a que esta tarde, á las. tres, e s t én en la ! f n - l o que a l p ]8 j to V a l e n c i a - C u e n c a se r e - ' 
nados aJ esclarecimiento de los hechos, y dan- | mon ta ron los fusiles, pero no l l egaron á dis- e s t a c i ó n del Nor t e , pues á dicha hora l l e g a r á ¡ fiere> con ¿ s á eXponer 
el c a d á v e r del i n f o r t u n a d o escolar. ¡. ' ' . , ' , . . , ' 
I Cuenca no h a b í a so l i c i t ado en aque l los 
" 1 : P i dTas l a Rea l o r d e n rec t i f icada p o r e l Go-
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
se a l G o b i e r n o y a c o n s e j a r l e q u e los i n -
c l u y e r a , .pues to q u e a ú n es tamos á t i e m p o . 
E l que d i v i d i ó las f ue r za s m o n á r q u i c a s i 
y el q u e con v e r d a d e r o e n s a ñ a m i e n t o h a i r e s p u e s t a c l a r a , p r e c i s a y a l caso, y se 
i d o r e n o v a n d o á d i a r i o l a h e r i d a p o r él a n d a n p o r las r a m a s . 
•mismo a b i e r t a ha s i d o e l G o b i e r n o , y a s í 
l o r e c o n o c i ó s i e m p r e l a P r e n s a i n d e p e n -
d i e n t e é i m p a r c i a l e n l a c u a l se i n c l u y e I 
Y esto en v í s p e r a s de e lecc iones y 
c u a n d o n e c e s i t a n de los v o t o s de los ca-
t ó l i c o s p a r a s a l v a r á sus c a n d i d a t o s , es 
« 
D E L B R A S I L 
e l A B C. ¿ G o m o es' que de l a n o c h e á h a r t o s i g n i f i c a t i v o , 
l a m a ñ a n a ve las cosas de m o d o t a n d i a -
m e t r a l m e n t e p u e s t o a c o m o l a s v e í a a n -
t i s * i 1 0 
E l con / le de R o m a n ó n o s a p r e s u r a á i gg^E EÍTÜACIÓN EN ÍIKM 
e o n f i r m a r io de los f a v o r e s a los r e v o - j v 
l u c i o n a r i o s . ' 
H e a q u í unos p á r r a f o s de l a c a r t a d i r i -
g i d a á los l i b e r a l e s d e l d i s t r i t o de A l c á -
zar p o r é l t r a v i e s o ex p r e s i d e n t e . : 
•j « A los liberales del d i s t r i t o de A l c á z a r . 
M i s queridos corre l ig ionar ios y amigos : E l 
POR TELKÜTMFO 
R I O J A N E TE O 3 
E n , e l Estado de Ceara, donde hace t i empo 
vienen p r o m o v i é u d o s e sangrientos d is turb ios 
revolucionar ios , la s i t u a c i ó n ha llegado á u n 
g r a v í s i m o exfciemo. 
p a r t i d o / ü b e r a . l "no presenta candidato po r el I " F o r t a l e z a , l a c ap i t a l del Estado, se eu-
d i s t r i t o de A l c á z a r ; luchan eniés*-" -
do las ó r d e n e s opor tunas pa ra el sostenimien- 1 parar . 
to del orden p ú b l i c o . | T a m b i é n ha c o n ñ r m a d o el incidente oeu-
Como y a se d i jo ayer, el d i rec tor genera l ! r r i d o entre varios mozos y el estudiante se-
de Segur idad no se m a r c h ó de a q u í hasta de- ñ o r P é r e z Guerrero , el cual, á l a salida del 
j a r bien organizados todos los seivicios, y en- A y u n t a m i e n t o , tuvo que defenderse con una I 
comendando l a p r á c t i c a de las p r imeras d i l i - \ navaja de afei tar . I - .. =========== 
gencias a l inspector de P o l i c í a Sr . L a z a x a , | A g r e g ó el Sr. Escotado que entre mozos y • L a s o l c r c i o i í e s . L a a n p a d u r a de F e l i p e I I . 
el cual e s t á siendo objeto de muchas alaban- ¡ alumnos ha habido siempre altercados en los D e huelgas . Derechos s u p r i m i d o s , 
zas, po r lo acertadamente que cumple su co- sorteos de quintas , porque é s t o s no q u e r í a n ¡ P A R I S 3. 
nunca someterse á ¡a costumbre t r ad i c iona l j Los m i n i s t r o s , r o s n i d o s h o y en Consejo, 
de l a cuota. i bajo la p res idenc ia de P o i n c a r é , b a n s e ñ a -
—'Yo t e n í a el p r e s e n t i m i e n t o — - a ñ a d i ó — d e i Iado ^ d í a 26 de A b r i l p a r a ce lebrar las 
que tarde ó temprano h a b í a de suceder una , elecciones l eg i s l a t ivas . 
desgracia como la que lamentamos. s e f € r a ! Nio,x- f ^ o r M ? ? ^ dfe 
? , 1 . , . . ! E j ó r c i t o , ha manifr-s tado, s e g ú n el P e t i t 
A s i , pues, oue no pienso hacer gestiones ; p a r i £ i é n „ que l a a r f f i adu ra de Fel ;Fe n n0 
en con t ra del traslado de la Escuela, porque ; ha S i d o ; a ú n env iada á M a d r i d , po rque un 
metido. 
F a l l e c i m i e n t o de l a l u m n o h e r i d o . 
C o m o se t e m í a , esta m a ñ a n a d e j ó de exis-
t i r e l a lumno D . Javier Sarabia, her ido grave-
mente curan te los sucesos. 
E r a h i jo de u n jefe de Carabineros residen-
te en H u e l y a . , • . n . ' es l a manera eficaz de que se eviten estas a r t i s t a e - t i sacando conia l e e l l a ' 
Tan to este como el o t ro a lumno que resul to Cada pucblo t5eneqst1 t rad ic iÓB y sus , E r 4 l a t i n ' ' ^ u b L a ' ' i n a'rSu'o de Ger-
muer to , recibieron los balazos p o r la e s r a l - j e o , t u m b r e S í v marc i ia r cont ra estas C05^ es m a i n Bapst , p id i endo se v o t é una ley que 
da. Es posible que l legue m a ñ a n a l a f a m i l i a pretender i o imposible , s e g ú n m i modesto i con-agre la c e s i ó n de las p'ezas de esta ar-
c r i t e r io . j madura, pa ra e v i t a r una HeigaUda^. 
T e r m i n ó el alcalde asegurando que l a agre- ' — N o t i c i a s que l l egan desde todos les cen-
sión p a r t i ó de los alumnos, cuando los mo-
diante S r . - § a l a z a r , dos p r imos de este y- tres -zos estaban merendando con sus f ami l i a s en 
parientes m á s . • e- S1^P l lamado Guadai-rama. 
L o s mozos y el a l c a M e . 
Esta m a ñ a n a v i s i t ó al alcalde una" C o m i -
s ión de mozos del pueblo, p a r a pedi r le l a 
l iber tad de los detenidos con mot ivo de los 
sucesos de ayer. 
E l alcalde les c o n t e s t ó que él no p o d í a La-1 
del desgraciado estudiante. 
L a f a j n i l i a de l e s t ud i an t e Sr. Salazar. 
Es ta m a ñ a n a l legaron el padre del estu-
É l padie , que es regis t rador de la Pro '" ic-
idad en Toledo, p r e t e n d i ó á toda costa ver e l 
c a d á v é r de su h i j o , costando g r a n t r aba jo d i -
suadir le de su e m p e ñ o . 
Estaba inconsolable. L a escena que se des-
a r r o l l ó con' é s t e mo t ivo , c o n m o v i ó á cuantos 
l a presenciaron. 
L a au tops ia . 
L a autopsia del c a d á v e r del Sr . Salazar se 
b i e r n o ; m á s t a rdo ante l a a c t i t u d de los 
va lenc ianos , 6 po r m e j o r decir , de a lgunos 
e lementes de Va lenc ia . A c o g i ó con j ú b i l o l o 
que se le b r i n d a b a , puesto que era u n anhe-
lo con el que m i l veces s o ñ ó , y a l verse b u r -
l ada y sacr i f icada c o u t r a t oda j u s t i c i a , po r 
la ^-ola r a z ó n d e no ser fue r t e , su p ro tes ta 
hubo de s u r g i r , no amenazadora , no con 
desbordamien tos t u m u l t u a r i o s , pero s í u n á -
n i m e , d igna y severa. 
R i ó o s y h u m i l d e s , a l tos y bajos, masas y 
h o m b r e s de c u l t u r a soc ia l , c o i n c i d i e r o n 7 
f r a t e r n i i a r o n desde el p r i m e r i n s t a n t e , cons-
t i t u y e n d o esa J u n t a de Defensa, donde hay 
h o m b r e s has ta el n ú m e r o de c i n c u e n t a y 
o<aho, que. per tenecen á las ideas m á s v a -
r i a d a s , á ias profesiones m á s d i s t i n t a s , y á 
t r o s minero , , hacen sab r que ¡el t r a b a j o l a i clase soc ia l m á s d i f e r en t e . F o r m a n esa, 
se Ka r eanudado esta m a ' i a n á , s in que se • J u n t a abe-gados, m é d i c o s , comerc ian tes , J n - * 
i dus t r i a l e s , sacerdotes, cap i t a l i s t a s , obre ros , 
I concejales d i m i s i o n a r i o s , d ipu t ados p r o v i n -
reg i s t rase n i n g ú n i n c i d e n t e . 
-—En la d i s c u s i ó n del presupues to de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , la C á r r a r a ha anreba-
.do una enmienda ds M . Gcorges Leygnes , 
con l a que se m o s t r ó de acuerdo e! Gobie r -
no , s u p r i m i e n d o los derechos de escoliza-
c ión que v e n í a n pagando los e s tud ian te s ex-
t r a n j e r o s . 
E n e l Senado. 
dato r e fo rmis t a D . M i g u e l • M o y 
és te el c a n d i - i euentra cercada p o r los rebeldes, que, s e a ú n ' p r a c t i c a r á m a ñ a n a po r la mar 
y a y G a s t ó n todos los s í n t o m a s , no t a r aran en en t ra r e m U n a vez pract icada esfa d i l i 
l nana. 
gencia, s e r á en-
de t r i a r t e y el conservador s e ñ o r conde de l a § j ¿Ha, E l j e fe de las t ropas que guardan l a p o - t regado el c a d á v e r á l a f a m i l i a , p a r a ser con-
Cabezuelas. | b l a c i ó n ha manifes tado que si los rebeldes en- dueido á Tor re laguna , donde r e c i b i r á sef .ui tu-
Los liberales de A l c á z a r no pueden, no de- j t r a n en la p laza él p e r m a n e c e r á neu t ra l . r a en el p a n t e ó n de f am ' l i a . 
ben vaci lar . . Respondiendo á sus convicciones,! E l Gobierno se preocupa hondamente de i L a c o n d u c c i ó n del cá.5ávéf á l a e s t ac ión , se 
t ienen la inexcusable ob l igac ión de apoya r , esta c u e s t i ó n , y e s t á buscando el sistema de v e r i f i c a r á á las once de l a m a ñ a n a , 
resueltamente a l . Sr . M o y a y G a s t ó n de I r i a r - i resolver la del modo m á s r á p i d o y que menos A s i s t i r á n ' todos sus c o m r a ñ e i o s - y la« a l t ó -
te, d e m ó c r a t a de ideas y a f í n á nuestro pa r - ¡ d'-ficultades promueva respecto de uno y o t ro ridades, y se t o m a r á n toda clase de precau-
t ido . ' ' SI» | bando. clones p a r a evi tar incidentes, 
i E n este sentido aconsejo á los liberales de i . E h una nota oficiosa ha dec'arado q n é e s t á . O t r a au tops ia . 
A l c á z a r , v como j e fe del p a r t i d o y honrado1 d^g-Uesto á env ia r t ropas pa ra el t ran+eni-1 . •< - " 
c ó n - l a responsabi l idad de d i r i g i r l o , si fuese .mieiíto del orden, y que no t iene inconven ien- ' L a autopsia del c a d á v e r del estuchante f a -
cer, nada, porque en el asunto in terviene y a j . ^ eI Senado, q u e d ó h o y a n r o b a d o e l t i -
la au to r idad j u d i c i a l . j t u l o de l p r i m e r d i c t a m e n de la C o m i s i ó n 
Les a d v i r t i ó que no insistiesen en sus p r e - ' acerca d e l . p royec to de i m p u e s t o sobre las 
tensiones, porque -se c o n s i d e r a r í a n é s t a s co- i ren tas . 
mo u n a . c o a c c i ó n . | E n el aprobado e s t á i n c l u i d o e l i m p u e s t o 
Los mozos comprendieron que el alcalde ' sobre l o s s 0 ^ ^ ? el. a u m e n t o de 3.20 á 4 que e! 
Ije37aba r a r o n y .no ins is t ie ron. 
Antes de ret i rarse le supl icaron .que rec-
tificase l a v e r s i ó n de que ellos h a b í a n sido 
los causantes de los sucesos, puesto que fue-
ron los alumnos los que los p rovocaron . 
por 100 en lo r e l a t i v o á fincas e d i ñ e a d a s . 
E N MjJSRlt) 
E n G o b e r n a e i ó n . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó 
E G 
c í a l e s , etc., etc. , . _ _ 
Cuenca e n t e r a e s t á representada a l l í , de 
t a l modo , que has ta el i l u s t r í s i m o Sr. Obis-
po , que por razones l ó g i c a s , no p o d í a o c u -
par u n puesto en esa J u n t a , ha c o n t r i b u i d o 
con cien pesetas á los gastos que l a J u n t a 
t i ene , y que no son p e q u e ñ o s , dada la per-
s is tencia y a c t i v i d a d de sus gest iones. 
L a forana en que Cuenca ha p ro t e s t ada 
c o n t r a el Gob ie rno , el sof ióu de que ha s i d o 
v í c t i m a , no p u d o ser m á s correc ta . Es to l o 
dice e l m i s m o g o b e r n a d o r c i v i l , D . Rafae l 
Conde. E n t o d o m o m e n t o , los conquenses 
fcan a lardeado, de ut t c iv i smo g r a n d e y de 
u n a g ran co rdu ra . ¿ C ó m o co inc iden t a m b i é n 
í a s op in iones a l a f i r m a r que en l a segunda 
p a r t e de esa p ro tes ta , ó sea la que " - .V ia 
no n r o c l a m a c l ó B de c a n d i d a t o s " se ha refe-
necesario, se l o ordeno."' 
E n v í a á esos liberales su saludo m á s cor-
í ia l , E l conde de Romanonex." 
A p o y a , pues , á D . M i g u e ] M o y a , p a r t i -
t e en reconocer l a a u t o n o m í a de Ceara con 
ar reglo á l a . C o n s t i t u c i ó n ; 
í 1 encargado de Negocios de I n g l a t e r r a en 
R í o Jane ' ro ha telegrafiado á su nac ión d á n -
d o l é cuenta de la s i t u a c i ó n ac tua l y p idiendo grandes ^ m - a t i a s entre sus c o m p a ñ e r o s , p o r j 
que adopte las medidas convenientes en de- ^0 c, es^? 
los S ú b d i - el desS,raclad0 nu ^ 
L o s a l u m n o s . 
han mostrado hoy su firmísima deci-
d a r i o é s t e de D . M e l q u i a d e s . A V a r e z . ¿ e n s a ^ las y ]iaeiendas ^ _ 
¿ Q u i e r e n saber n u e s t r o s l ec to re s q u i e n es tos b r i t á n i c o s . I £uer tc -
I ) . M é l q t l i a d e s ? j l a ú l t i m a no t i c i a l legada de aquella p r o - j 
P u e s él m i s m o l o acaba de d e c i r e n v i u d a es que el p ú b l i c o ha invad ido t u m n l - ' Estos 
S i e r o . en m d i s c u r s o e l e c t o r a l , q u e i n - . t u ar iamente las oficinas admin is t ra t ivas del s ión de no erdrar mas a c-la.e hasta que no se 
á e r t a E s p a ñ a - L i b r e de a n o c h e , d e l c u a l es ¡ f e r r o c a r r i l Noroeste B r a s i l e ñ o y . ha her ido acuerae el t ras lado de la t seue:a a M a d r d 
^ s i a n i e n f e n á r r a l o - gravemente al d i rec tor de l a C o m p a ñ í a y á E l teniente e o o n e l de la G u a r d i a c m l es-
s i g u i e u t e p a i r a i o . c:rap]eados> ^ ¡ t u v o h o y . e n l a Escuela convei-ando con los 
. Y o no puedo m debo gobernar con las de - i E l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l . i a lumnos pa ra hacerles desistir de sn e m p e ñ o , 
r e ó b a s , y por eso peceá i to tener ayuda de los i P A R T S ^ ^ Todos contestaron u n á n i m e n i e n t e que des-
que ; no? combaten,, de las izquierdas. Se i m - 1 - , - j • • 1 -D'' T i n u é s de lo ocur r ido no p o d í a n resismarse S 
pone que ' l evan temos la oía r o j a de l a d e - L e Temps h a rec bido noticias ^ R i o Ja - ^ en E1 Escor ia l . y alguno de ellos di.io 
^ o e r a d a , pa ra -a r ra^-a r y avasallar á l a o l a i ̂ 0 ' J^_ fcv^fejL^lSi^^ J i ^ que no v o l v e r í a á saHr á l a calle sin l levar u n 
r o n TKiiKoríAfo 
E l R e y , a r i n d e r . JI íu. ' í» i n u n f l s d a s . D e s g i - ¿ -
cias en u n a c a r t e r a . 
B R U S E L A S 3. 
E l R e v de B é l g i c a ha anunciado su p r o p ó - • r ' ¿ 0 ' hubo d5 mezclarse una c u e s t i ó n p o l i - , 
Uecido esta m a ñ a n a no se sabe cuando se ha- ^ m ^ a n a a los periodistas que y a se en- sjto de mareLar á P a r í s en cuanto e s t é resta-1 t i ca? 
r á , e r e v é n d o s e , no obstante, que sea m a ñ a n a contraba en aquel pueblo el juez p rop ;e ta - Mecido de su accident?, p a r a con t inuar en la j P o r q u e d i c i endo t o d a la ve rdad , que es 
p o r l a ' t a r d e ó el jueves ñ o r l a m a ñ a n a . i r i o ins t ruyendo dil igencias, agregando que .cap i ta l francesa sus estudios y p r á c t i c a s de i n u e s t r a co s tu m b re , en este caso t r i s t í s i m o 
t o s dos estudiantes f a ü e c i d o s contaban con i h a b l f variois detenidos como supuestos au to- a v i a c i ó n hasta conseguir el t í t u l o de p i l ó t e d e l f e r r o c a r r i l d i r ec to , se ha pa ten t i zado l a 
res o c-omphcaaos en los sucesos. ' m i l i t a r 
nallau bastante apenados p o r 1 f * 8 * ^ que al ent ierro del a lumno s e ñ o r j _ _ E n las minas c a r b o n í f e r a s de S t r epv v de 
desgraciado fin que les l ia deparado l a a s i s t i r á el s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n - ; Bracquegbies han ocur r ido impor t an te s f i l -
to , y que le h a b í a v i s i tado una Comis ión de l a traciones de agua. 
F e d e r a c i ó n Escolar, para , p ro tes ta r de las | Los minas e s t á n inundadas, l legando el 
ag.esioacs de que fueron objeto sus co'ai; a - j qx,ido en algunos si t ios á setenta metros 
ñ e r o s . « i t u v . 
u n c o m e n t o . j E n t r e ]a5 a g u ¿ s han perecido é i í ó g M ó s 22 
. A y e r m a ñ a n a v i s i tó á l Sr. Ugar t e una u u - : -aballes, 
merosa C o m i s . ó u de alumnos de todas ias es- Sigue creciendo la i n u n d a c i ó n , 
cuelas especiales, para protestar de lo o c u r r í - ! 
.negra de la r e a c c i ó n , y a s í v e n d r á p r o n t o el i y ^ senador L rbano Santos han s d o elegidos, eu el b ó M l l 0 i 
t r i . i « f n A* 1* T.íhovta.i v rU- In D ^ n . - ^ i ^ . I respectivamente, y sin contr incantes , p r e s i - , „ , . 
do anteaver en E l Escor ia l . r 
las 
s e ñ a l de 
á trasladarse á E l Escor ia l p a i a 
i n e p t i t u d ya conocida de a lgunos represen-
t an t e s en Cor tes que Cuenca ha t e n i d o , " y 
que á Cuenca han dejado de hecho, á todag 
horas , s i n r e p r e s e n t a c i ó n cerca del Pode r 
p ú b l i c o , cosa, a l catfco, que t i e n e su r a z ó n 
de ser y su e x p l i c a c i ó n , sabiendo que el ca-
c i q u i s m o ¡ i b o r a l - d a t i s t a t i e n e el m o n o p o l i o 
de osa r e p r e s e n t a c i ó n que el pueblo rechaza, 
pues to qus pa ra nada p r á c t i c o l e s i rve , se-
-P^n una cantera de L i e j a ha explo tado | g ^ n |os hechos l o d e m u e s t r a n . 
de 
espoi V-lamente un barreno, causando 'ai' 
T a m b i é n - p i d i e r o n que se suspendiesen .hoy : muer te de dos personas, una dé las cuajes . . . J " rt 
; clases en todas las academias especiales era el director de la e x p l o t a c i ó n , y heridas ! ea 0 f .; 
s e a l  duelo, y que se autorizare á ¡os graves á otras cuatro. ! ces e iíl*eíl en 
alumnos 
. t r i u n f o de la L i b e r t a d y de la Democracia, i j ' 
ique s i m b o l i z a grandeza y bienestar. i ; 
; N o cabe, p o r t a n t o , u n c í a . H a y q u e a p o - ; 
y a r á D a t o p a r a que é s t e sos tenga á R o - j 
ms&óúdk y B o n i á n o n e s t i e n d a u n a m a n o I 
a l Sr . A l v a r e z , el cua l á su vez " a r r a s - , 
t r a r á " ' y " a v a s a l l a r á " á la. o l a n e g r a , es-111 V 1 ftKj 1/JU ^ 1/ 4» 11^1/^11/ Mozos de ten idos . 
to es, á los c a t ó l i c o s . o Los mozos detenidos por los sucesos de ayer 
N i q u e I m b i é r a m o s p e r d i d o e l i n s t i n t o ; E N F E R M O S 8013 0105: V i c e u t e del Wonte >' ÉIBÍUO F r u t o s , 
de c o n s e r v a c i ó n . _ ; , - » : . , A Uno de ellos f u é reconocido p o r el i n f o r -
^ | E n c u é n t r a s e restablecida de l a enfermedad ; t u D a ¿ 0 estudiante que fá l l eo io esta m a ñ a n a , 
• j • i I116 vei:iia padeciendo l a condesa v i u d a de ; AP d í k n k r n s v e l o t r o fué vis to 
a s t u r i a n o , q u e n d o a m i g o n u e s t r o , j ¿ r e c i e n t e 
„ , , „ „ ' iftC ao asistir a l ent ierro de BU c o m p a ñ e r o . ¡El teniente coronel les i-ogo une en io-> ae-, ' 
E l b r . L s a r t o se amonto mucho de los su-
Rc - r t i t i c ac ión . 
In formaciones posteriores desmienten la no-
Unales momentos evitasen todo encuentro c o n ! ^ ^ Z * ™ 50 \ a i a ™ ™ •TUC"Ü « e ios s u » t i e i a de rue el Rcv A l b e r t o pienso acudir á 
S u m i s i ó n d u r a r a desde el l o de Nov iembre v nhañaiia< .cnando á l a cesos ocurr .dos y deploro sus t r is tes oonse- p a r Í 5 ra COT,pletar sn aprendiza je de 
de 1914 hasta e l mismo d í a de 1918. | conducc ión del ea - ' áve r de su c o m p a ñ e r o , lo ; cuencias, promet iendo a ia C o m i s i ó n que so 
| h ic ieran como 
das y correctas. 
ea ' "á er  s  c a e r . l  c«e cia>, r uenci   i  L i s i  e s  
corresponde á personas educa-1 h a r í a j u s t i c i a y que se d e p u r a r í a u todas las 
como ellos lo eran. ves-onsabili-aades. 
A c c e d i ó a la s u s p e n s i ó n de las clássés en se-
ns p a r a 
aviador . 
-5S-
T r a n q u i l i d a d ' 
t'OH TK.r.EGUAFO 
Deten idos en 
f c r t o r i a r l G 3 . 
B A D A J O Z 
por la Guard ia c iv i l b landiendo una nava ja 
^ e _ e n c u e u t r a graveuiente enfermo e l i l u s - | á e ?ran<3es dil:Qensiones. se i n d i g n a an te e] hecho de q u e 3 I e l q u i a -
des A l v a r e z h a y a s a l i d o p o r el a r t . 29 e n t re escri tor y a c a d é m i c o P . L u i s Coloma, de la , 
r a t - r r o p o l . y nos lo m a n i f i e s t a en u n a c a r - ; C o m p a ñ í a de J e s ú s . • y iozo h e r i d o , 
ta d i e nos ' esc r ibe . 1 Hacemos votos por que Dios le devuelva la D u r a n í e la lucha r e s u l t ó her ido de dos ba-
E l d i s t r i t o de C a s í r o p o l e s — d i c e — c o n - i salud, s i a s í le conviene. I lazos en u n brazo, el mozo L u i s Mon to , 
s e r r a d o r y a u n c a t ó l i c o , y á n o ser p o r los ! — C o n t i n ú a enfermo de gravedad el conde ! Su estado es grave. 
j E ! t e n i e n t e fiscal Sr . M e n a . 
, , V I A J E S j S(j e5pera a l teniente fiscal de la Aud ienc i a 
K a maichado á Toledo l a condesa de C í a - ' 
- C o n t i a f r   r  i l onde ' 
m a n e j o s d e l G o b i e r n o , h u b i e r a h a b i d o l u - j d e ^ ' ^ ^ ^ ^ \ 
c h a . e n l a que p e r e c e r í a l a c a n d i d a t u r a I 
K f o r m i s t i i . 
• E s p a r a i n d i g n a r el h e c h o d e q u e t r i u n -
fe t a n e ó n i o d a m e n t e el j e f e de u n p a r t i d o 
t e m i b l e p o r sus ideas a v a n z a d a s y p o r 
sus p r o c e d i m i e n t o s . ; . r e v o l u c i o n a r i o s , ea-
v i j o . 
de M a d r i d , Sr . Mena . 
"La G u a r d i a c i v i l . 
L a s fuerzas de l a B e u o * u é r i t a que h a b í a en 
y Palac io , esposa del subsecretario de Gober - j e1 * de5arronars, ]c, sncesos, eran 
— H a -.egresado á J a é n la s e ñ o r a de Prado 
n a c i ó n . 
so de q u e DO e n c u e n t r e n e x p e d i e n t e m á s j a r . 
D a ñ o p a r a d e s a r r o l l a r sus p l a n e s . 
A q u í nos a f l i g i m o s s i n c o m p a r a c i ó n 
m á s j p o r q n o las personas de o r d e n se co-
t i z a n m u c h o m á s caras en M a d r i d q u e e n 
pi 'pyiii.(;ia.>. K11 M a d r i d , a n t e u n a pe r so-
n a de" o r d m . se sac r i f i ca t o d o , ó se pre-
t e n d e , a l menos , q u e se s a c r i f i q u e t o d o . 
E s l á s t i m a p o r eso que n o h a y a s i d o p e r -
sona " c o n í p l e t a i n e n t e de o r d e n " e l c a n -
d i d a t o p r o c l a u i a d o p o r C a s t r o p o l . 
— D e P a r í s , ha regresado el duque de B é -
-Ha marchado á M é r i o a el conde de C a í n - ! 
pomanes. 
—Se han trasladado, de Londres á V i s o , 
donde p a s a r á n una temporada , los marque-
ses de M ó s . 
V A R I A S 
H a sido destinado al Min i s t e r io de Esta-
seis guardias y u n 
Ac tua lmen te h á y 
i seis de á eaballo. 
ca-je. 
26 KoarSas (?e á p ie 
Los guard ias civi les y mmie tpf t les que i n -
te rv in ie ron en ol suceso toegan ro iundamente 
que ellos disparasen. 
H a n dicho que ellos as ' i m i t a r o n á poner 
paz entre unos y otro?, y que ' o mks que h i -
cieron, al ver la fur iosa tnena que entre mo-
zos y estudiantes se entf tb ló , .fue mon ta r ios 
fusiles y a p u n t a r á los ^ rup^s , pa ra ver si do. habiendo regresado y a á M a i i - i d , el joven 
d i p l o m á t i c o D . E d u a r d o Gro iza rd y Pater- as í les i m p o n í a n más resnieto. 
n i n a E n los eentros ofk-íalen se i ia ¿qfeltó í re-
— i á t boda de l a s e ñ o r i t a R-osario B e m a l d o : pe t i r esta m a ñ a n a que istana 'Tourjrobado 
b o b r e que t enga ó no t e n g a l a c u l p a ?11 de Q u i r ó s , h i j a de la uiai i |uesa de ArgGeUes,; que los guardias no Mcfcfbn disparos. 
G o b i e r n o , rio nos a t r e v e r í a m o s á p o n e r l a I eou el conde de K ó n t é r r ó n , se c e l e b r a r á el 1 L a ba la que h i r ió a l desgraciado cstudiau-
r,Tis-*Tm#v ñ ío •>.* • ^ _ £ i n e o o e d ó muer to BB la rernei ra . PS dei H u m o en el f u e g o . p r ó x i o cua ¿o^ 
nal de duelo, adv i r t i endo que é s t a cebé s e r l 
por corto espacio de t iempo, porque no con-1 
viene l a i n t e r r u p c i ó n do los estudio?. 
C o n c e d i ó l e s asimismo l a a u t o r i z a c i ó n j ara 
que asistiesen a l en t ie r ro del estudiante s e ñ o r 
Salazar ; pero euc-aree iéndoles que nombrasen, 
comisiones poco numerosas de cada Escuela. \ 
con objeto de que los mozos de E l Escor ia l P*1* I™* en to30 el t e r r i t o r i o e ina t r a n q u i l i -
no t raduzcan la f iemost rac ión de d'.:e!o en flafl- ^ b i e n d o renacido en Lisboa la c a l n n y 
alarde de fuerzas. | r e a n u d á n d o s e l a v ida normal en l a p o b l a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n s a l i ó m u y satisfecha, de su v i - L;r ? 0 U t í s ha puesto en l ibe r t ad á la mayo-
sita al m i n i s t r o . 
E l p : b i o , que en m o m e n t o s d i f í c i l e s h a 
en l uga r de m a n d a t a r i o s capa-
tol igentes , figuras p u r a m e n t e deco-
r a t i v a s y -:n pe rpe tua mudez , n o q u e r í a l a 
p r o c l a m a c i ó n de e-::s fracasados, aunque sin. 
a t reverse á dec i r lo r ó e l o , po rque de cac i -
q u e é , al ü n . se t r a t a . H e a q u í u n d i v o r c i o 
e n t r e e! pueblo- de Cuenca y los que f u e r o n 
h a s t a hoy, amos y s e ñ o r e s de e l l a . 
E n r e sumen . L a J u n t a de Defensa, que 
por c i e r to ha acordado pe r s i s t i r en la t o t a l 
i s u s p e n s i ó n de la v i d a o f i c i a l , es indu-Jable 
1 que ba hecho cuanto ha ped ido , de fend ien -
l i b e r t a d . L o s | do é l buen n o m b r e y los intereses de l a po-
b l a c i ó n de C ü é n c á j i nc luso b r i n d a n d o a l Go-
b i e r n o una f ó r m u l a , que bien p u d i e r a ser 
Las u o t i c i a s j e c i b i d a s de P o r t u g a l p a r t i c i - i ] a ba5e ¿ e u l t e r i o r e s negociaciones que d i e -
r a n per resuel to e l .conflietc. 
Los ccnquensa .j no se oponen á que V a -
l e n c i a t c a ^ a e l d i r e c t o subvenc ionado , i n -
| ría'ds'lis o i ¿ c r ¿ o í d e t é i i d o i p w ^ ^ ¿ ¿ 5 j c lu s ive . E l l o s , s ó l o p iden su f e r r o c a r r i l 
ü u t e r c ; . 
L a Asamblea î e ¡os f e r r ó v ' á r i o s ha 
c.ido cv.e--i": la so luc ión iei c c n ñ i c t o 
i C u e n c a - U t i e l , ó m e j o r d icho, que se h s deje 
acor- ,11 a c e ñ o , 
p i . r a - , ¿ P o r q u é . 
Poco d e s p u é s , r e c i b i ó el Sr . I ' g a r t e á fos 
periodistas, ante los cuales m o s t r ó su hondo 
pesar p o r los sucesos á que nos r e f e r imos ¿-";d  ^'-^W  6 l i  : ¡ « in f l i c t o p l a y - ; ¿ P o r q u é . Sr. Da to , uo desglosar este 
M a n i f e s t ó que, en cnanto t u v o conocimiento teaf30 (l0 c'.i-r-rminacioncs que adopte e l ; p r o y e c t o , que es ley vo tada en Cortes , doJg 
de l o ocun-ido, ce l eb ró una estensa conferea- i G o b i c r o . j o t r o que l e sirve de tapfin? ¿ P o r q u é n o 
cia t e l eg rá f i ca con el d i rec tor de la Escuela,1 C o n t : a ú n e l o de a n u a s , i r e so lve r este asunto con la d e c l a r a c i ó n ex-
dc ÍEíi l a e s t a c i ó n é Opor'to ha sido deseu-j p re sa .p0 r p a r t e de l G o b i e r n o , de que C u e n -
b ie r to p o r la PolACÍa un i m p o r t a n t e cont ra- f;éait€I1(ir& S11 f e r r o c a r r i l , s in s u b o r d i n a r l o 4 
l a - t e r ce ra subasta del d i r ec to á V a k n c i a ? 
P o r q u e no se puede h a b l a r de j u s t i c i a y. 
de respetos a l derecho cuando una y o t r o 
p a i i á b de armas do i';:egn. 
A d e m á s de abir.i-iantes artefactos de fus i -
les, han sido aprehendidas 39 cajas- de car-
t i " ":f'- r ' r p is to la . 
D E I L . R E V 
quien l e relatci tocio lo ocur r ido . 
E l m i n i s t r o le a u t o r i z ó para que nombrase 
en seguida una Comis ión de profesores ¿ y ¡ü-
cha 'Escuela, pa ra que viniesen á. M a d r i d y le 
im^ftrmasen con todo detalle el or igen y des-
arrol lo de los sucesos. 
T a m b i é n a u t o r i z ó a l d:rector para que uo tü-
braac una Comis ión de estudiantes de dicha p " | j ^ J / \ 
Escuela, á la one o i r á el Sr . P i rar te . . 
A g r e g ó el m i n i s t r o que anteanoche mar-
chó á E l Escor i a l , p o r prden suya, o! es pe- i G o b e r n a c i ó n . — A s c e n d i e n d o á j e f e de A-d-1 taV.os, p roduce i n d e f e c t i b l e m e n t e la coac-
c iá l i s t a Sr . Or t iz d é l a T o r r e , p o r s i , m e ü a n - ' m i n i s t r a c i ó n de segunda dase á D . N i c o l á s ' pjgQ 
te una o p e r a c i ó n qn í t f i rg í cá , se p o d í a salvar r o a r r o l a . 
la v ida del a lumno Sr. P r i a s . — I d e m á j e fe de A ü n i i n i s t r a c i ó n de t e rcera ! Cuenca. 
" — P e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e — a n a d i ó el m i - i-lase á D. F r á ñ é l s t ó P ó r t e l a , secretario d e l , 
n i s t ro—, l a o p c a c - i ó n no se ha podido l levar "Gobierno c i v i l de V i i u & y a -
á efecto po r l a ext remada g r á v e d a á del^ p a - ' — I d é m en esta vacante á I ) . Francisco Ce- | 
cicnte.'#' 
se l e n i egan á una r e g ' o n que no quiere 6 
no sabe- buscar en las amenazas y en l a v i o -
l enc ia , los f ru to s , po r l o v i s to , m u y cop io-
sos, que con gobernantes d é b i l e s y desor ien-
C T R R O V A R G A S 
Y. 
baTloSj -ecrct-r ip. del. Gop io ruo de.Baie.ar.es... 
S N C U A R T A P L A N A ; 
les últimos ú'm de Pom^ac 
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D E T O D A S 
P A R T E S 
P O B T E L E G R A F O 
D E T E T U A N 
O ü c i a l ahogado. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
B a n d i d o s de u n i f o r m e . 
C O N S T A N T I N O P L A 3. 
t 'En las c e r c a n í a s de Beicos. costa a s i á t i c a 
f i e l Bosforo , paseaban ayer dos ki jas del ge-
n e r a ! a l e m á n V o u Sandei-s, a c o m p a ñ a d a s po r 
u n of ic ia l , t a m b i é n a l e m á n , vestido de p a i -
;aano, cuando, repent inamente , se vieron ro-
Ideados po r un fuer te g r u p o de soldados oto-
jananos, que bajo pena de la v ida , lea exigie-
>ron cuanto dinero llevasen consigo. 
Presentada denuncia cont ra los culpables, 
fue ron é s t o s detenidos y castigados severa-
E l r i r r e y de P o l o n i a , 
P A R I S 3. 
Á l M o t í n c o m ú n í c a n l e de San Petersbur-
go un suelto de la Gaceta de la Bolsa Rusa, 
s e g ú n el cual, en las altas esferas del I m p e -
r i o se e s t á estudiando el nombramien to de 
uVirrey de Polonia , 
Ases ino precoz. 
N A N T E - S 3. 
A n t e el T r i b u n a l del J u r a d o de esta eiu-
dad, se e s t á celebrando la v is ta del proceso 
seguido con t ra un muchacho de quince a ñ o s , 
apel l idado Bedurean, el cual , hace cúneo me-
ses, c o m e t i ó siete asesinatos en e l pueblo de 
Bas-Briace. 
E n l a C á m a r a de los Comunes . 
L O N D R E S 3. 
L a C á m a r a de los Comunes ha aprobado 
flos c r é d i t o s suplementarios de la M a r i n a , cu-
yo i m p o r t e asciende á 2.500.000 l ibras ester-
í l inas . 
i M r . Grey p r o n u n c i a un discurso diciendo 
; que l a p o l í t i c a de I n g l a t e r r a hacia M é j i c o y 
; las R e p ú b l i c a s sudamericanas se l i m i t a á po-
i » e r á.salvo los intereses comerciales ingleses, 
¡ s in tocar á la c u e s t i ó n p o l í t i c a , agregando el 
; orador que I n g l a t e r r a se reservaba el derecho 
^de obtener una r e p a r a c i ó n respecto á la muer-
; t;é del Sr . Ben ton , cuando l a ocas ión se p re -
! s e n t é , pero que cree que no es de desear que 
se obre actualmente. 
U n c i c l ó n . 
S Y D N E Y 3 ; 
Se ha desencadenado u n violento c ic lón , 
I que ha devastado las islas de Cook, habiendo 
quedado destruidos muchos pueblos, y en una 
« i t u a c i ó u espantosa los habitantes. 
U n a ne^a t i ^a . 
E S T R A S B U R G O 3. 
L a segunda C á m a r a del Pa r l amento da A l -
sacia y Lorena ha negado def ini t ivamente el 
subsidio de 10.000 marcos p a r a la e d u c a c i ó n 
« e l a j u v e n t u d , po r est imar que esta subven-
eión iba destinada ú n i c a m e n t e á las socie-
•dades chauvinistas en vez de las alsaeianas-
iorenas. 
ÍEl t e n i e n t e Sr . R a s t r a . 
B U E N O S A I R E S 3. 
Se l i a desmentido el fa l l ec imien to del te-
j i e n t e Sr . Ras t ra , que r e s u l t ó gravemente he-
I r ido á consecuencia de una c a í d a en aero-
Í p i a n o. 
P o r ©1 con t ra r io , los m é d i c o s esperan sal-
;Tarle. 
< A r r e s t a d o . 
T O K I O 3. 
i E l comandante Sr . Suz i ld , j e f e ins t ruc to r 
¡•del Colegio N a v a l , ha sido arrestado á con-
secuencia de e s c á n d a l o s . rela,cionados con la 
I M a r i n a . 
D i s o l u c i ó n d e l P a r l a m e n t o . 
E S T O C K O L M O 3. 
Se ha publ icado un decreto disolviendo e l 
••Parlamento á p a r t i r del d í a 5 del ac tual . 
SPANA EN AFRICA 
H A B L A N D O CO.N E L P R E S I D E M E 
T E T U A N 3. 
C o n ob j e to de d a r u n paseo, s a l i e ron ayer 
de L a u z . é n va r ios o ñ c i a l e s . en t r e quienes 
f iguraba el profesor v e t e r i n a r i o Sr. D , R u f i -
no M u r o . Este , i n t e n t ó vadear e l r í o . te-
n i e n d o l a desgracia de ^J^ '%sh^^ E l presidente del Consejo de minis t ros es-
e l cabal lo . F u e e l j i n e t e despedido, y , á pe- ^ i , ^ . ^ 
sar de ser m u y buen nadador , e ¿ t o no le tnvo ayer m a ñ a n a en fttófcJC deBpacnaiido coa 
s i r v i ó para nada , po r l l e v a r m u c h a c o r r i e n - ¡ fe- M . el Rey. 
t e las aguas en aque l s i t i o y por e-star en- j D e s p u é s d i i i g i ó s e al M i n i s t e r i o de la Gober-
v u e l t o el o f ic ia l en la c h i l a b a que usan los | n a c i ó n , uonde, á ia hora de costumbre, r ec ib ió 
oficiales de las fuerzas i n d í g e n a s , la que | á i03 representantes de l a Prensa. 
Información política 
p a r a l i z ó sus m o v i m i e n t o s . 
Los c o m p a ñ e r o s del Sr. M u r o i n t e n t a r o n 
sa lva r á é s t e , pero r e s u l t a r o n i n t u i l e s cuan-
tos esfuerzos h i c i e r e n en t a l sent ido . 
E l gene ra l Be renguer ha dispuesto que 
se busque e l c a d á v e r á t o d o t rance , á cuyo 
efecto, vari.es moros desnudos y nadando , 
r e c o r r e n e l r í o , en las p r o x i m i d a d e s a l su-
ceso. 
E l c a d á r e r de u n o f l c l a l . U n a desgrac ia . 
L icenc iados . 
T E T U A N 3. 
D e s p u é s de g randes esfuerzos se ha lo -
g rado ha l l a r el c a d á v e r de l de sg ra . i ado o f i -
c i a l D. Ruf ino M u r o , g rac ias a l a r r o j o de 
u n soldarlo de las fuerzas reguiaves. qu i en 
no v a c i l ó en h u n d i r s e en el f a n j o has ta t o -
M a n i f e s t ó i e s que S. M . la Re ina D o ñ a M a -
i í a C r i s t i na h a c í a nombrado j e f e y mayor-
domo mayor de su Casa, a l P r í n c i p e P í o de 
Saboya, quien s u b s t i t u i r á a l d i f u n t o m a r q u é s 
de A g u i l a r de C a m j . ó o . 
A n u n c . ó t a m b i é n el presidente que m a ñ a n a 
i—por h o y — p o r la t a rde se r e u n i i á en el M i -
nisier-o de la G o b e r n a c i ó n Consejo de m i -
nistros, p repa ra to r io del que el Jueves se ce-
l e b r a r á en Palacio bajo la presidencia de 
S. M . el K e y . 
Los periodistas p r egun t a ron a l j e fe del Go-
bierno por las actas protestadas en los d i s t r i -
tos gallegos de Cambados y Redondela. E l se-
l i u q u e p e r d i d o . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en T á n g e r comunica 
que el vapo r a i e m á n embarrancado en P u n -
ta S i r i s puede considerarse como perd ido to -
talmente. 
A aux i l i a r l e acudieron inmedia tamente el 
crucero I n f a n t a I sabe l y el c a ñ o n e r o Recal-
de, que recogieron á ia t r i p u l a c i ó n del men-
cionado buque. 
D e P o r t u g a l . 
Las noticias recibidas en el M i n i s t e r i o de 
Estado respecto á P o r t u g a l no acusaban no-
vedad a lguna . 
E l m a r q u é s de V i l l a s i n d a comunica que 
ha renacido la t r a n q u i l i d a d en toda la R e p ú -
bLica, pero que los á n i m o s ^ t a b a n m u y ex-
citados, t e m i é n d o s e de un momento á o t ro 
nuevas algaradas. 
De M é j i c o . 
E l representante de E s p a ñ a en M é j i c o co-
munica que el general H u e r t a ha enviado un 
telegrama á todas las potencias haciendo res-nor Dato p i egun to a l m.n i s t ro de la Gober- , 
car las ropas del c a d á v e r . Este se e x t r a j o ! n a c i ó n , diciendo luego que, efectivamente, ha- ; ponsable a los lEstados Cuidos de la l e v o l u -
med ian t e unos ganchos, y fué l l evado a l ; b í a n sido protestadas esas actas porque los ! eión mej icana y de los desmanes que cometen 
cuu ipnmen to de regu la res para que sea e n - ¡ candidatos o to rga .on sus poderes á represen- los rebeldes. 
tantes de la A c c i ó n Gallega, s i bien d e s p u é s 
r e m a r o n estos poderes. 
— ¿ C u á n d o p ronunc ia usted su anunciado 
discurso en el C í r c u l o conservador, s e ñ o r pre-1 expuso al Sr . S á n c h e z Guer ra cual e ra el 
t* i rH*to , lo cua l se v e r i f i c a r á m a ñ a n a en e l 
cemen te r io c a t ó l i c o . 
E l m u e r t o estaba p ropues to pa ra el as-
censo, por m é r i t o s de g u e r r a ; pues h a b í a 
as i s t ido á todcs los combates . 
E l padre de l a v í c t i m a es t a m b ' é n p rofe - . 
sor v e t e r i n a r i o , y pres ta sus servic ios en e l 
m i s m o Cuerpo . 
L O D E C U E X C A 
A y e r v i s i t a ron al m i n i s t r o de la Goberna-
ción los comisionados de Cuenca, á los que 
sidente? 
— N o lo sé , s e ñ o r e s . Y a saben ustedes que 
e s t á enfermo el presidente del C í r c u . o , conde 
do 
Como es n a t u r a l , el p a d r e de l m a l o g r a - de Vilches, y esto, unido á otras cazones, ha-
cen que no pueda contestar á ustedes. 
— ¿ E n t o n c e s nos que-auios s in o i r a l Go-
bierno? 
— N o , eso n o ; al Gobierno se le oye todos los 
d í a s . L o que ocurre es que en estos momen-
tos el Gobierno ha tenido sobre s í muchas pre-
ocupaciones, como los sucesos de Va lenc ia y 
Cuenca, y ú l t i m a m e n t e los de E l Escoria l . 
R e f i r i é n d o s e á é s to s , d i j o el Sr . Da to que 
eran tanto m á s lamentables, no só lo por sus 
t r is tes consecuencias, sino atendida t a m b i é n l a 
f u t i l i d a d del m o t i v o que los o c a s i o n ó . 
R e p i t i ó el presidente del Consejo que, se-
g ú n p r o p i a d e c l a r a c i ó n de la C o m i s i ó n ce es-
tudiantes de la Escuela de Montes , venida á 
M a d r i d , los disparos hechos por l a Guardia c i -
of ic ia l e s t á inconso ' ab lo . 
— A l l i m p i a r ayer su f u s i l , se l e d i s p a r ó 
á u n soldado de las t r o n a s r egu la res , l l e -
v á n d o l e el p r o y e c t i l dos dedos de una mano . 
— M a ñ a n a s a l d r á la ú l t i m a e x p e d i c i ó n de 
soldados l icenciados . 
D E H U E L V A 
M á s l i cenc iados . 
H U E L V A 3. 
H a n l legado, en t r e n espec:al , 339 solda-
dos de l r eemplazo de 1 9 1 0 , procedentes de 
M e l i l l a , s iendo esperados en la e s t a c i ó n por 
n u m e r o s o p ú b l i c o , que d i o muchns v ivas y 
a c l a m ó ca lu rosamen te á los soldados, con-
tes tando é s t o s con m u c h o en tus ia smo. 
U n agente de p o l i c í a i n t e n t ó r e g i s t r a r l a 
m a l e t a de u n soldado, des ' s t ' endo de su i n -
t e n t o a l ver que todos p ro te s t aban . 
D E M A L A G A 
L icenc i ados . 
M A L A C - A 3. 
Procedentes de M e l i l l a h a n l l egado hoy 
936 l icenciados de las g u a r n i c i o n e s de aque l 
t e r r i t o r i o . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de su desembar . 
co, s a l i e ron e n d i s t i n t o s t renes , p a r a sus 
respectivos pueblos . 
e r i t e i i o de l Gobierno en l a c u e s t i ó n pen-
diente. 
E L C O N S E J O D E E S T A D O 
Este a l t o Cuerpo consul t ivo r e u n i ó s e ayer 
en pleno, con obje to de dar r e s o l u c i ó n sobre 
varios asuntos de t i á m i t e . 
D e s p u é s , los consejeros hablaron de po-
l í t i ca . Y f u é , s i no u n á n i m e , m u y general al 
menos, l a a p r e c i a c i ó n hecha de que la s i tua -
c ión p a r a el Gobierno es cada vez m á s apu-
rada. 
D E M A D R U G A D A 
E n l a m a i r u g a d a de hoy r e c i b i ó á los pe-
r iodis tas el subsecretario de G o b e r n a c i ó n . 
E l Sr . P rado y Palacio m a n i f e s t ó que care-
c ía de noticias de p rov inc ias . 
"—iLos conflictos obreros de Barce lona— 
d i j o — c o n t i n ú a n en i g u a l estado, si bien se 
cree que y a , en vez de responder á d i f e i e n -
v i l no h a b í a n causado v í c t i m a s , y t e r m i n ó su ' ^ entre pat ronos y obreros, responden a l 
c o n v e r s a c i ó n anunciando que el min i s t ro de j ^S(i0 ^ determinados elementos de mantener 
Fomen to p r e s i d i r á el duelo en el ent ierro del | i a a g i t a c i ó n p a r a u t i l i z a r l a con fines p o l í -
' t icos. 
De V i t o r i a se ha recibido un te legrama que 
a lumno ce la Escuela de Ingenieros de M o n -
tes. Sr. Salazar. 
D E F O M E N T O 
H a b l a n d o con e l Sr . U g a r t e . 
E l m in i s t ro de Fomen to d i j o ayer á los pe-
r iodistas que estuvo á v is i ta r le una C o m i s i ó n 
del I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n , fo rmada DE LA CASA REAL 
A U D I E N C I A S 
S. M . el Rey, d e s p u é s de despachar ayer 
con el presidente d d Consejo y los min is t ros 
do G o b e r n a c i ó n y Hac ienda , r e c i b i ó en au-
diencia á los Sres. D . G u i l l e r m o G. de Osma, 
' i - r - í T n t -¡ m TTí I ^ivu uci Ulan utiiuitinj uc LUIJCLÍ a^wju • OK.I » 
marques de Dos i uentes, conde de T o r r e Ve- r •< j J J i , J o r> i T« T / I J r< ' r> • leonservacion de carreteras, ordenando que los lez y han ta r o l a , D . E d u a r d o G a r c í a B a j o , . • p j • • 2 J „ I Í 0 4 ? I T > - T » A 4 . - A I ' i n g e n i e r o s je tes de p rov inc ias remi tan , den-1' l í a t a e l Picavea, D . A n t o n i o Alesanco, mar-1 
u n C í r c u l o de mi l i t a r e s re t i rados d i r i g e a l 
presidente del Consejo de minis t ros , rei te-
r á n d o l e su a d h e s i ó n y o f r e c i é n d o l e todo su 
apoyo en las p r ó x i m a s elecciones." 
P o r ú l t i m o , á preguntas que se le h ic ieron 
sob;e la insistencia con que, a l decir de un pe-
p o r los Sres. M a r v á , M a l u q u e r y G ó m e z , l i a - ; r i ó d i c o de l a noche) el general W e y I e r ha r e i . 
eiendole entrega de un eslud o de proyecto terado su d¡misiÓD a l Gobierno, d e c l a r ó que 
p a r a cons t i tu i r pensiones de r e t i r o á los obre-
ros que dependan del Estado, sobre el 2 p o r 
100 del va lo r de las obias . 
D i j o t a m b i é n el Sr. U g a r t e que se ha p u -
blicado una Real orden referente á la confec-
c ión üel p lan def in i t ivo de r e p a r a c i ó n to ta l y 
t r o del plazo de un mes, a 
| O 1— 
R U M O R D E S M E N T I D O 
A l l e e r ayer e l m i n i s t r o de l a G u e r r a e n 
a lgunos p e r i ó d i c o s el t e l e g r a m a de Á l g e c i -
ras en e l que se a c o g í a e l r u m o r de un c o m -
:bate en T e t u á n , t e l e g r a f i ó ac to seguido á 
nues t ro a l t o c o m i s a r i o para que é s t e i n f o r -
,mase sobre lo que del p a r t i c u l a r hubiese . 
; t oda ves que en e l m i n i s t e r i o no se h a b í a 
¡ r e c i b i d o t e l e g r a m a a l g u n o r e f e r e n t e á d i -
i cho supuesto combate . 
A las doce de l a m a ñ a n a de aver se re-
feibió el s igu ien te t e l e g r a m a en G u e r r a : 
"Alto eumlsa r io á m i n i s t r o G u e r r a : Con-
testo su t e l e g r a m a m a n i f e s t a n d o que n o ha 
;hab ido en esta zona n i n g ú n combate , pues 
s ó l o o c u r r i ó e l t i r o t e o con convoy de K u -
d i a Fede r i co , del que t e n d r á V . E . conoc i -
m i e n t o po r comandan te gene ra l Ceuta , en 
e l que hubo un m u e r t o y dos h e r i d o s . " 
L I C E N C I A M I E X T O 
E l comandan te en j e fe y los c o r r a n d a n -
tes generales de Ceuta , M e l i l l a y L a r a c h e , 
dan cuen ta de que c o n t i n ú a e f e c t u á n d o s e 
e l l i c é n c i a m i e n t o p a u l a t i n a m e n t e , s in n o -
vedad. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
DKSDE CEUTA 
T e l e g r a f í a e l coma-ndante g e n e r a l : 
E l g e n e r a l A r r á l z p a r t i c i p a haber e n t r e -
gado el mando de la b r i g a d a y c o l u m n a a l 
co rone l F e r n á n d e z B e r n a l . 
: E l c o n v o y de Fede r i co ha s ido h o y t i r o -
t e a d o i l a rga d i s t anc ia por g rupos de m o -
r o s emboscados en las casas d e r r u i d a s de 
L a i m u n a ; se c o n t e s t ó a l fuego y se h:zo 
h u i r a l enemigo , que nos c a u s ó dos he r idos 
leves , e l b r i g a d a M a n u e l M u ñ í z D o m í n -
guez y e l so ldado J o s é P e r r e r R i p o l l , y u n 
m u l o m u e r t o y c u a t r o h e r i d o s ; al recoger -
los, rezagado e l cabo J o s é N a v a r r o G o n z á -
lez y c u a t r o soldados, se r e a n u d ó e l fuego, 
r e s u l t a n d o m u e r t o el cabo. 
L a s t r e s bajas per tenecen a l r e g i m i e n t o 
de B o r b ó n ; no h a n sido hos t i l i zadas n i n g u -
n a de nues t ras posiciones. 
DESDE MELILLA 
C o m u n i c a e l comandan te g e n e r a l : 
Es ta m a ñ a n a el c a m i ó n - a u t o m ó v i l afecto 
& esta Comandanc ia genera l , que i b a á 
Y a z a n e n á l levar v í v e r e s , v o l c ó , deb ido á 
fa l sa m a n i o b r a , s iendo despedido e l so lda-
d o de C e r i ñ o l a Jorge M a r t í n C h i c h a r r o , que 
iba en é l , e l cua l se f r a c t u r ó el f é m u r , s i en -
do g r a v e su estado. 
H o y l l e g ó el vapor " F e r n a n d e z S i l ve s t r e " , 
que v iene á s u b s t i t u i r al " V i c e n t e Sauz" . 
S i n m á s novedad . 
DEfDE LARACHE 
L A R A C H E 3. 2.10. 
C o m a n d a n t e gene ra l á m i n i s t r o G u e r r a : 
E n la p o s i c i ó n Seguedla h a n comenzado 
á, presentars* i n d í g e n a s aduares p r ó x i m o s , 
©Idlendo paz y vend iendo preduc t^s p a í s . 
i C o n t i n ú a n re levos fuerza pos:c:ones y 
• o n c é n t r a n s e l i c enc i a r e s en A r c i l a y L a r a -
«he, por estar esperando o p o r t u n i d a d e m -
barque licenciados p r i m e r a e x p e d i c i ó n ; m a -
ñ a n a c o m e i w a r á i m p o s i c i ó n cruces ea los 
respectivos campamentos. 
^ , DESDE TETUAN 
T E T U A N 3. 12. 
ConMtndante jefe a minis tro G u e r r a . 
A y e r , á las quince y treinta, p r ó x i m a m e n -
t e , a l I n t f n t a r vadear r ío Jemis por lugar 
en que se establece servicio C a b a l l e r í a , per-
d i ó pie caba' lo mon taba veter 'nario f ; e r z a s 
« « g n l a r e s , R a S n a M u r o , e l cua l c a y ó a l a g u a 
•T perec ió ahogado. 
Ca(iá\»*r no ha eldo ha'.la-i-o, -á pesar re-
l conoc imi«aj .a f_e |«c tBa .d0S que o r d t n o c p n -
• U a ú ^ a . ^ 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
H a b l a n d o con e l Sr . B e r g a m i n , 
A y e r m a ñ a n a d i j o el Sr . B e r g a m i n á los 
L a Reina D o ñ a V i c t o r i a r e c i b i ó á l a d u -
quesa de Canalejas, á los marqueses del A l -
b a i e í n y á d o ñ a F e r n a n d a Torres de B a r ó n 
eon su h i jo D . A l f o n s o . 
L a Reina D o ñ a Cr i s t i na , á la marquesa de Periodistas que el v.ernes p o n d r á a !a firma 
R o í a n o s , marqueses de Aulene ia , condesas de I un decreto acerca de l a E x p o s i c i ó n 
Revillagig-sdo y v iuda de A d a n e r o y d o ñ a de Bel las Ar tes - í lue t o ? ° s anos ^ ce!e-
Luisa Prado de Sangro. b r a en esta cor te ' con obJefco de da r l a carac-
no s a b í a que el Gobierno supiese nada de t a l 
d i m i s i ó n . . _ ¡ 
POB TKLEGRAFO 
D E C A B R A 
M i t i n c o n t r a S á n c h e z G u e r r a . 
C A B R A 3. 17,15. 
Se ha celebrado el anunciado m i t i n , o i -
t i r del 1 de i o s ' ganizado pa ra protes tar de l a p o l í t i c a que 
real iza el Sr . S á n c h e z Guerra . 
E l acto ha cons t i tu ido un grandioso é x i t o 
p a r a sus organizadores, pues el p ú b l i c o acu-
d i ó en crecido n ú m e r o . 
H i c i e r o n uso de l a pa l ab ra los j ó v e n e s y 
elocuentes oradores Sres. Te je ra , S ig le r y Ca-
vanna, quienes p ronunc i a ron fogosos discur-
sos, que fueron aplaudidos con entusiasmo de-
l i r a n t e . 
D E V I T O R I A 
D E C O R U Ñ A 
Candidato m a u r i s t a detenido 
C O R U Ñ A 3. 
Comunican de B o q u e i j o n que á l a sal ida 
.1,- un m i t i n ag ra r io , la B e n e m é r i t a detuvo al 
candidato maur i s ta D . M a n u e l San Romau 
Ceballos, que se presenta po r P a d r ó n , eu 
cont ra del Sr . P r i e to M e r a , gassetista. 
E l detenido 1c f u é cuando ge hallaba á dos 
k i l ó m e t r o s del pueblo y se d i r i g í a en a u t o m ó -
v i l á La C o r u ñ a , y el mot ivo de la d e t e n c i ó n 
ha sido una denuncia del alcalde de ^barrio 
achacando á dicho s e ñ o r la o r g a n i z a c i ó n del 
m i t i n . 
A l saberse esta not ic ia , el Centro maur i s ta 
lia protestado de la d e t e n c i ó n ante el gober-
nador c i v i l , y ha d i r i g i d o telegramas de p ro -
testa a l Sr . D a t o y a l • Cent ro maur is ta de 
M a d r i d . 
D E B A D A J O Z 
C a n d i d a t u r a mod i f i cada . 
B A D A J O Z 3. 
A ú l t i m a hora se ha acordado modificar la 
candidatura de la c i r c u n s c r i p c i ó n . 
En def ini t iva , é s t a ha quedado cons t i tu ida 
por Pablo Iglesias y Fernando Lozano. 
E n M é r i d a . 
Los que c r e í a n que se a p l i c a r í a el a r t . 29 
en este d i s t r i t o , han v is to defraudadas sus 
esperanzas, pues l u c h a r á n po r a q u í el s e ñ o r 
A l b a r r á n , conservador, y D . A n t o n i o Pache-
co, romanonis ta , 
D E T E N E R I F E 
E n f a v o r de M a u r a . 
T E N E R I F E 3. 
E l ó r g a n o de l a J u v e n t u d conservadora 
t i n e r i e ñ a pub l i ca un sensacional a r t í c u l o , fer-
vorosamente maur is ta , en el que combate con 
e n e r g í a la d iv i s ión de los conservadores lo -
cales, censurando duramente al Sr. D o m í n -
guez Ramos y á los d e m á s datistas, á los que 
l l a m a t ransfugas, diciendo que se han u n i -
do a l bloque romanonis ta-republrcano. 
E l o g i a al Sr, A r r o y o , que p r e f i r i ó que-
darse sin acta antes que claudicar , y prome-
t.1 que a r r e c i a r á en su c a m p a ñ a , anunciando 
que el Sr . A r r o y o d a r á una conferencia so-
bre M a u r a y su a c t u a c i ó n en la p o l í t i c a es-
p a ñ o l a . 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
Granada 3 .—Conf i rmada l a re t i rada de los 
dos candidatos l i b é l a l e s p o r M o t r i l , que ando 
solos pa-.a la lucha el conservador Sr . M á r -
quez y e l d e m ó c r a t a Sr. Romero Civantos . 
• 
A l m i n i s t r o de l a G o b e r n a e ; ó n le da cuenta 
el gobernador de Va lenc i a de habo.se de: la-
rado un incendio en la casa y co r ra l que, des-
t inados á l a e l a b o r a c i ó n de jabones, t ienen 
en dicha cap i t a l D . M a n u e l AlVarce y Com-
p a ñ í a . 
D e s p u é s de r u d a labor heeha por los b o m -
beros, el incendio ha quedado sofocado. 
A f o r t u n a d a m e n t e , no hubo que lamentar 
desgracia personal a lguna . 
Las p é r d i d a s materiales se calculan en 2.000 
pesetas. 
Ofio'almente dice el gobernador de Barcelo-
na que c o n t i n ú a r e a l i z á n d o s e con n o r m a l ' d a l 
el t ranspor te , siendo y a el n ú m e r o de los es~ 
quirols i g u a l al de los huelguistas. 
E l I n f a n t e Don A l f o n s o , a l m i n i s t r o de 
Sueeia, b a r ó n de F a l k e n b e r g . 
P A S E O S 
E l Rey , en c o m p a ñ í a de l duque de Maco-
da, p a s ó la tarde de ayer en el T i r o de P i -
c h ó n de la Casa de Campo. 
P o r esta misma p o s e s i ó n pasearon l a R e i n a 
D o ñ a V i c t o r i a y l a Arch iduquesa D o ñ a Isa-
bel M a r í a . 
N O M B R A M I E N T O S 
H a sido nombrado mayordomo m a y o r y j e -
te r in ternacional permanente pa ra las R e p ú -
bl icas sudamericanas y Po>itrigal, que p u e ü e n 
considerarse siempre como invi tadas . 
A las d e m á s naciones se les i n v i t a r á cada 
a ñ o . po r s i desean concu r r i r á l a dicha E x -
p o s i c i ó n . 
C O N F E R E N C I A S 
E l je fe del Gobierno estuvo en el domic i -
l i o del general A z c á ' i r a g a en las p r imeras ho-
ras de l a noche de ayer. Con el presidente del 
Senado, que se encuentra ya r e s t a b l e c i ñ o , ce-
E l Sr . H e r n a n d o L a r r a m e n d i . 
V I T O R I A 3. 22,55. 
l í a l legado á esta cap i t a l el candidato j a i -
mis t a y elocuente orador D . L^xS H e r n a n d o 
L a r r a m e n d i , á quien esperaban en la e s t a c i ó n 
las autoridades del p a r t i d o y g r a n n ú m e r o de 
j a imis t a s , que hic ieron a l Sr . L a r r a m e n d i una 
can ñ o s í s i m a o v a c i ó n . 
Rodeado de todos ellos, y fo rmando una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n , d i r i g i ó s e al C í r c u l o 
j a i m i s t a , donde p r o n u n c i ó u n n o t a h i l í s i m o 
discurso. 
Luego r e t i r ó s e a l H o t e l P a l l a r é s , p a r a des-
cansar, pero hubo de sa l i r a l b a l c ó n , v i é n -
fe de l a Casa de S . M . l a Reina D o ñ a M a r í a : lebró f Sr- ^ n™ ^ ^ r é n c i * Des- nuevamente v siendo 
Cr i s t i na , cargo que hasta su fa l lec imiento des-1 Pue? el presidente del Consejo fue a casa del ^ f ^ . ^ £ a d o a h(íb[&r m á m e n t e , y siendo 
el m a r q u é s de A g u i l a r de C a m p ó o , ieonde de P l e b e s , en cuyo grave estado ha-
el P r í n c i p e P í o de Sabova, que ayer á medio i b í a s e " " « a d o una m e j o r í a . _ 
d í a t o m ó solemne p o s e s i ó n de su cargo ante I r)eS(íe 61 hote l ^ P u e n t e m a r c h ó e1 se ror 
los Reyes, los jefes de Palacio y el a l to per- 5ato \ Go??f DaC10Jn' ° anC¡!!Z 
sonal pa la t ino . 
e m p e ñ o 
E l P r í n c i p e P í o de Saboya, D . J u a n F a l c ó 
y T r i b u l c i o , es t a m b i é n m a r q u é s de Castel-
Rodr igo y conde de L u m i a r e s . Es su espora 
d o ñ a I n é s de la G á n d a r a y Plazaola, y son h i -
jos de este m a t r i m o n i o la marquesa de A l m o -
nacid de los Oteros y el b a r ó n de B e n i f a y ó . 
E l nuevo mayordomo de l a Re ina madre 
pertenece á la Orden de Cala t rava , es sena-
dor v i t a l i c i o y gent i lhombre de C á m a r a con 
ejercicio y servidumbre, poseyendo, entre 
otras condecoraciones, el co l la r de Carlos I I T . 
— A y e r j u r ó el cargo de gen t i lhombre de 
C á m a r a de S. M . ante e l j e fe super io r de 
Palacio, s e ñ o r m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a , el 
Sr . Ar i s t egu ie t a . 
Este , d e s p u é s del acto, c u m p l i m e n t ó á las 
Reales personas. 
E L R E Y 7 E L B R U C H 
E l alcalde de Espar raguera , en nombre de 
aquel vec indar io , ha d i r i g i d o á D o n A l f o n s o 
u n expres ivo te legrama, en e l que l e da las 
gracias po r haber declarado monumento na-
cional el que se e s t á e r ig iendo en aquel pue-
blo p a r a h o n r a r l a m e m o r i a de los h é r o e s 
del B r u c h . 
E l R e y ha contestado con o t ro despacho 
a f e c t u o s í s i m o . 
L A M A D R E D E L A R E I N A 
Se confirma l a no t i c ia de que en los ú l t i -
mos d í a s de este mes v e n d r á á M a d r i d , don-
de p a s a r á una temporada , l a Princesa Bea t r i z 
de Bat tenberg , madre de l a Re ina D o ñ a V i c -
tor ia , 
c- . 
D E V A L L A D O L I D 
L A S MEJORAS D E " E L PORVENIR" 
Nues t ro quer ido colega E l P o r v e n i r , de V a -
l l a d o l i d , va á ins ta la r en sus talleres nuevas 
m á q u i n a s . Y acerca de esta mejora , p o r l a d i tos , aprobado 
que sinceramente l e fe l i c i t amos , dice l o si-1 atenciones de Fomento , i m p o r t a n t e 69 m i l l o -
gn ien te : nes de pesetas. 
Gue r r a le d i ó cuenta de l a v i s i t a que le ha-
b í a n hecho los alumnos de la Escuela de I n -
genieros de Montes de E l Escor ia l . 
M A S A C T A S 
Has ta ayer, á las seis de l a ta rde , se ha-
b í a n recibido en l a C o m i s i ó n de Actas las 
siguientes, de d ipu tados proclamados el do-
man «ro po r el a r t . 2 9 : 
Olleros, A z n a r , Gandarias , P a d r ó s , B u l l ó n , 
V a l e r o H e r v á s , R e s e l l ó . M o n y Landa , O r d ó -
ñ e z , Sagasta ( D . B . ) , Torres ( D . J . L . ) . A l -
varez Mendoza, R ios t ra , Asen jo y D e Fede-
r i c o . 
L A A L O C U C I O N J A I M I S T A 
L a a locuc ión que e l p a r t i d o j a i m i s t a d i -
r í g k ' á á los electores, y que h a b í a de p u b l i -
carse ayer, se ha retrasado unos d í a s , m u y po-
cos, porque e l Sr . M e l l a no se atreve por sí y 
s in una p rev ia y necesaria consulta, á hacer 
l a a f i r m a c i ó n de u n ex t remo que exigen las 
e n s e ñ a n z a s que del func ionamiento y o rgan i -
z a c i ó n del p a r t i d o se desprenden. 
M I T I N E S M A U R I S T A S 
E l Centro maur is ta de M a d r i d , eont inuan-
dc l a c a m p a ñ a que tan aet ivamente viene rea-
l izando, c e l e b r a r á tres m í t i n e s en esta se-
mana . 
Dos de ellos t e n d r á n l u g a r m a ñ a n a j u e -
ves, uno á las seis de la ta rde , y en el tea-
t r o de l a Comedia, y o t r o á las diez de l a 
noche, en L o Rat -Penat . E n el pnimero de 
ellos se h a r á l a p r e s e n t a e i ó a r de eandidatos. 
E l viernes p o r l a noche se c e l e b r a r á o t ro 
m i t i n maur i s ta en un teatro que no pnede 
precisarse t o d a v í a . 
D E H A C I E N D A 
U n c r é d i t o . 
E l subsecretario de Hac ienda m a n i f e s t ó 
ayer m a ñ a n a que el m i n i s t r o h a b í a l levado a 
l a firma de S. M . u n Rea l decreto sobre c r é -
or el Consejo de Estado p a r a 
" E r a n el objeto de nuestros fervientes an-
helos, y y a e s t á n aqui , y a las tenemos en ca«a . 
U n a C o m i s i ó n . 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó *1 í r . B n g a ^ a l una Co-
Son l a ú l t i m a pa labra del ar te t i p o g r á f i c o , ; m i s i ó n de oficiales cuartas del M i n i s t e r i o de 
el vest ido moderno de los grandes p e r i ó d i - Hac ienda , para pedirle oiu-tas mejoras que el 
eos, á los que, en cnanto significa adelanto, 
qu i e i e asemejarse E l P o r v e n i r , que, á pesar 
de ser p e r i ó d i c o t an reaccionario y t an neo, es 
e l p r i m e r o que in t roduce en Cas t i l l a este l i n a -
j a ¿~ r ^ ' . ' i n f l * . 
dando 
min i s t ro p r o m e t i ó e s t u d i é " detenidamente. 
D E E S T A D O 
T v c c o H a ó a d i p l e m á t i c a . 
A y e r se han reanudad»-- las recepciones d i -
! p l o m á t i c a s , suspendidas c o r i a enfermedad 
XAS adqui r idas por nosotros son dos g v u - ! de l s e ñ o r m a r q u é s de • ¿ m a . 
po* - e usaaninas de la marca T y ; o g r a h . ) e r - | Concar r ie ron , a d e m á s «e los embajadores 
— « . r a r a comnoner y f u n ü i r Knoos. : de Franc ia , Rusia . Esta>T>s Unidos , y minis-
c rvrod idad F ventajas al o b e r o . y á t ros plenipoteneiar ios af-odi taaos . el Nunc io 
ja p u b l i c a c i ó n ajuste m á s pe í fecto, ^ m a y o r ! de S u San t idad , que ttfí*» con el s e ñ o r m i -
gmp.ieza y.hermoso golpe desvis ta ." ' " " " v i n ¿ s t r o de Et-tado una l a r g a eonrerencia. 
ovacionado. 
' M a ñ a n a e m p e z a r á el Sr . H e r n a n d o L a r r a -
m e n d i su c a m f . a ñ a de p ropaganda . 
D E O V I E D O 
U n t e l e g r a m a . 
O V I E D O 7. 
E l candidato maur i s t a p o r esta cap i t a l , y 
profesor de la Un ive r s idad . Sr . P é r e z B u e -
no, ha d i r i g i d o un te legrama á los mauris tas , 
en c o n t e s t a c i ó n al que é s t o s le r emi t i e ron 
p a r a notificarle que, p o r f a l t a de poderes, no 
h a b í a n pod ido p roc lamar le candidato. 
E l te legrama del Sr . P é r e z Bueno, dice a s í : 
" M a n t e n g o firme candida tura , l u c h a r í a 
s iempre solo contra todos. C o n f í o sineeridad 
á interventores ex t rema izquierda, c o n f í o 
t a m b i é n heroicas masas ext rema derecha l u -
c ida v o t a c i ó n y en personas independientes; 
cua lquiera sea resul tado nuestra v o t a c i ó n se 
p r e s e n t a r á pro tes ta e n é r g i c a caciquismo." 
D E B A R C E L O N A 
M í t i n e s . 
B A R C E L O N A 3. 16. 
E n Barcelona e e l e b r a r á n s e esta noche has-
t a ocho m í t i n e s electorales. 
Cinco los ha organizado la coa l i c ión r a d i -
cal-nacionalista. 
Los tres restantes son nacionalistas. 
C a n d i d a t u r a s . 
B A R C E L O N A 3. 20 . 
Las candidaturas def in i t ivamente p roc la -
madas pa ra luchar p o r Barcelona, son cua-
t r o : l a regional is ta , l a de coa l i c ión rad ica l -
nacional is ta , la u l t r a r r a d i c a l y l a socialista. 
P o r la de Gerona luchan cuatro republ ica-
nos, cuatro regionalistas, dos adictos, dos 
carlistas y uno, respectivamente, rad ica l , i n -
dependiente y l i be r a l . 
P o r L é r i d a luchan cua t ro adictos, tres re-
publ icanos , dos regionalistas, dos indepen-
dientes, dos liberales y uno, respectivamente, 
maur is ta , ca r l i s ta y r e fo rmis ta . 
P o r T a r r a g o n a l u c h a n cinco liberales, o in -
co republicanos, dos adictos, dos conservado-
res, u n car l is ta y u n re fo rmis ta . 
D E O R I H U E L A 
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
O R I H U E L A 3 . 
Leo eu su p e r i ó d i c o , a t r ibu idas a l subsecre-
t a r io de G o b e r n a c i ó n , una e x p l i c a c i ó n de las 
amenazas de que f u i ob je to . 
Tales explicaciones son insidiosamente f a l -
tas. 
No conozco a l i n d i v i d u o que me o f e n d i ó . 
Es te no ha sido n u n c a cliente m í o , n i yo 
he tenido con él n i n g u n a r e l a c i ó n . 
Es solamente un secuaz del alcalde y p r o -
tegido del cand'dato m i n i s t e r i a l . 
E l acta que se a b r i ó obedece á m ó v i l e s po-
l í t i cos . 
R u é g o l c inserte, esta j p c t i l í c a c i ó n . — £ M Í ^ 
Y p h y i v <>!_ / ' . 
" G A C E T A i 9 
S U M A R I O D E L D I A S 
Guerra .—Real orden declarando pens onada 
la cruz de ¡ ( ¡ i m e r a clase del M é r i t o M i l i t a r , 
eon d . s t in t ivo blanco y pasador del Profeso-
rado, de que se ha l l a en pose s ión el comandan-
te de I n f a n t e r í a D . F e r m í n G a r c í a Selva. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las Ar t e s .—Rea l 
orden nombrando profesor a u x i l i a r de Resis-
tencia de materiales, H l u r á u l i c a y M á q u i n a s , 
vacante en la Escuela Super io r de A r q u i t e c -
t u r a de Barcelona, á D . A n t o n i o D a r d e r y 
Mar sa . 
Fomento .—Real orden disponiendo que por 
los ingenieros jefes de las provinc ias se re-
mi ta antes del 1 ele A b r i l del a ñ o ac tual á 
l a D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s u n 
p l an de r e p a r a c i ó n gene ia l y def in i t ivo do 
las carreteras, real izable en diez a ñ o s , á par -
t i r de 1 de J u n i o del presente, consignando en 
él los datos que se mencionan. 
ADMINISTRACION CENTRAL —• 
E s t a d o . — S u b s e c r e t a r í a . — A n u n c i a n d o e l i n -
greso en la Casa de Orates (Mameomio) de 
Sant iago de Chile , de los subditos e s p a ñ o l e s 
C r i s t ó b a l Moreno B e n í t e z , Evar i s t a M u r í a s 
V a l v e . d e y G i l Campos Rodr igo . 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n general del Tesoro p ú -
blico y O r d e n a c i ó n general de Pagos del Es-
t ado .—Not ic ia de los pueblos y a i m i n i s t r a -
ciones donde han cabido en suerte los premios 
mayores del sorteo de l a L o t e r í a N a c i o n a l ce-
lebrado en el d í a de ayer. 
D i r ecc ión general de lo Contencioso del Es-
tado.—Resolviendo expedientes incoados en 
v i r t u d de instancias, sol ic i tando e x e n c i ó n del 
impuesto que g rava los bienes de las peisonas 
j u r í d i c a s . 
G o b e r n a c i ó n : — I n s p e c c i ó n general de San i -
dad ex te r io r .—Dejando sin efecto la c i rcu la r 
de este Cent ro de 14 de Enero del a ñ o ac tual 
r e l a t iva al estado san i ta r io de las colonias 
inglesas do A c c r a y Lagos . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D i r e c c i ó n general de 
Pr imo; a e n s e ñ a n z a . — A n u n c i a n d o á concurso 
de traslado y ascenso l a p r o v i s i ó n de l a plaza 
de oficial de S o c r e t a r í a de l a sección admin is -
t r a t i v a de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de C á d i z . 
—'Resolviendo el exped;ente gube rna t ivo 
ins t ru ido á l a maestra de Vilaseca, Somera y 
B á j e r a , p r o v i n c i a de Sor ia , d o ñ a Ca ro l i na 
M o n t a ñ é s . 
— I d e m i d . i d . al maestro de Va lverdo E n -
r ique ( L e ó n ) , D . Francisco Y u b e r o . 
—-Ascendiendo á l a c a t e g o r í a de 3.000 pese-
tas á los inspectores de P r i m e r a e n « o ñ a n z a de 
las provinc ias de A l a v a . Burgos . C o r n ñ a , G r a -
nada y N a v a r r a , D . Laureano H e r n á n d e z C á r -
denas, D . Ismael Norzaga ray V i v a s , D . F r a n -
cisco A b e l l a Ga r r i do . D . Ra fae l Vicen te Sev i -
l l a y D . Ben i t o Cas t r i l l o Sairredo, resnoet''va-
mente, y d i s ' o n i e n d o se abone el sueldo de 
2.500 pesetas á D . C r i s t ó b a l F e r n á n d e z Gar-
c ía , inspector in t e r ino de Zaratroza. 
—^Resolviendo instancia de d o ñ a J u l i a n a To-
r r e r o y d o ñ a L e o n o r Serrado, insppot-oras de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a de M a d r d y Barcelona, 
en s ú p l i c a de que se anule el ascenso de los 
inspectores de p r o m o c i ó n poster ior á las 
solicitantes y se ascienda en su l u g a r á las 
inspectoras. 
—Resolviendo el exred ien te i n s t ru ido a l 
maestro de l a escuela de San Ti r so , concejo 
de Candamo ( P r a v i a , Ov iedo) , D . F r n c t u o -
so G o n z á l e z A l l e r . 
— I d e m id . p r o m o v i d o p o r v a r o s maestros 
de Bada joz respecto á ineomnat ib i l idades de 
los vocales ce las Jun tas provinciales de P r i -
mera e n s e ñ a n z a . 
— I d e m id . p romovido por varios cmnlcados 
de las secciones admin is t ra t ivas de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , en s ú p l i c a de que se haga cx-
tens'vo á los solicitantes el derecho que dis-
f r u t a n ios maestros consortes. 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n preneral de Obras p n -
H eas.—-Ferrocar-iles.—Declarando caducado 
el ex-e- ' i^nte dp optac ión de conces ión del fe-
r r o c a r r i l de l a Escombrera de J3an_ M i g u e l al 
E S P A Ñ A 
A L D 
E l t e m i d o de l P i l a r . 
Z A R A G O Z A 3. 
E l a rqui tecto de monumentos nacionales de 
esta r e g i ó n , Sr . Salas, ha regresado de Ta-
r i ago j í a . 
Antes c o n f e r e n c i ó con el Arzob i spo acerca 
de la conveniencia de ejecutar obras en el 
t emplo del P i l a r . 
I n f o r m a r á al Gobierno, estimando de u r . 
gencia la r e a l i z a c i ó n de las obras, c r e y é n d o -
se que é s t a s c o m e n z a r á n en breve. * 
L a s damas de P a h u a . 
P A L M A D E M A L L O R C A 3. 
U n a C o m i s i ó n de damas de la aristocracia* 
ha vis i tado al alcalde de Palma, p id i éndo l e 
que conceda una s u b v e n c i ó n p a r a las re l i -
giosas Adora t r i ces , instaladas en esta ciudad. 
E l alcalde o f r e c i ó á l a C o m i s i ó n que h a r í a 
todo lo posible po r acceder á l a demanda» 
que estimaba j u s t í s i m a . 
l i a s u s p e n s i ó n de los consumos . 
C O R U Ñ A 3. 
L a U n i ó n g remia l de M a d r i d d i r i g i ó á la/ 
M u t u a mercan t i l C o r u ñ e s a , i n t e r e s á n d o l a que 
apoyase acerca del Gobierno la p e t i c i ó n del 
exacto cumpl imien to de l a ley de S u p r e s i ó n 
de Consumos. 
H o y la M u t u a mercan t i l C o r u ñ e s a se ha 
reunido, acordando te legraf ia r en dicho sen-
t i d o a l s e ñ o r presidente del Consejo de m i -
nistros. ** 
L a escuadra ing lesa . 
V I G O 3V 
H a zarpado de este puer to , con rumbo f 
M a r í n , la escuadra inglesa, compuesta de IQS 
acorazados L y o n , Princess Royal4 Queen ü / a -
r y y Nev-Ze lan . f . | 
D e s p u é s i r á á la r í a A r o s a / 
D e v i a j e . 
B I L B A O 3. * 
H a l legado del Cas t i l lo de G u r á n (F ran-
c ia ) , S. A . D o n Fe l i pe de B o r b ó n , h i jo del 
conde de A g u i l a s , y d o ñ a Jenara de Braga:i-
za, hermana del ex Emperado r del Bras i l . 
Se h o s p e d a r á durante su estancia en B i l -
bao en casa de su p r i m o , el gobernador m i -
l i t a r , general B o r b ó n . 
U n a p ro te s t a . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 3. 
Presididos p o r l a d i rec t iva de l a C á m a r a 
de Comercio, se han reunido los comercian-
tes, con objeto de protes tar cont ra el nue-
ve impuesto del Cabi ldo insular . 
Desde las tres de la tarde se hallaban i n -
vadidos los salones de l a C á m a r a de Co-
merc io . 
Con este mo t ivo , el comercio c e r r ó esta 
ta rde sus puer tas . 
D e s p u é s d é largas deliberaciones, se acor-
dó^ te legraf i iar al m i n i s t r o de la Goberna-
c ión , considerando que dicho impuesto es 
i l ega l , p o r g r a v a r la i m p o r t a c i ó n y la ex-
p o r t a c i ó n de esta isla, y recabar de los con-
s ignatar ios de buques que se nieguen á pa-
g a r estos derechos. 
U n a n u t r i d a m a n i f e s t a c i ó n a c u d i ó al Go-
b ie rno c i v i l , p a r a dar cuenta al gobernador 
de los acuerdos tomados, quedando una C o - / 
misi 'ón encargada de r eun i r nuevamente á 
los comerciantes para exponerles el resul ta-
do de sus gestiones. ' 
U n Congreso i n t e m a c l o n a L ' 
P A L M A 3*. 
Pa ra mediados del p r ó x i m o mes de A b r i l 
se anuncia que t e n d r á l uga r en esta capital 
un Congreso in te rnac ional de P e d i a t r í a . 
Pa ra festejar á los congresistas, que se es-
pera acudan en gran n ú m e r o , ha votado el 
A y u n t a m i e n t o u n c r é d i t o . 
COITO como c ie r ta l a no t i c i a de que para 
representar a l Rey en dicho Congreso ven-
d r á el I n f a n t e Don Carlos. Esto ha causado 
g r a t í s i m a i m p r e s i ó n en toda l a c iudad . 
Benef ic io de A m e l i a G a l l i - C u r c L 
Dos actos de R igo le t to y uno de L n é a 
e s c o g i ó A m e l i a G a l l i - C u r c i para l a noche de 
su despedida y beneficio. 
C ó m o esta n o t a b i l í s i m a soprano, una de 
las p r imeras entre las p r imeras que han can-
tado en e l Rea l i n t e r p r e t ó anoche á Gi lda y 
ú L u c í a , no se b o r r a r á f á c i l m e n t e de la me-
m o r i a de los d ü e t t a n t i . De a h í que las ovacio-
nes t r ibu tadas á la estupenda a r t i s ta fuestn 
t a n calurosas. 
T o d a v í a mayores las c o n q u i s t ó a l decir,, 
a c o m p a ñ á n d o s e a l p i a n o , var ias romanzas y 
canzonettas. 
Sus admiradores le l l enaron de flores el es-
cenar io; flores que ella be só emocionada, y 
un ramo con cintas de los colores nacionales 
se lo p r e n d i ó a l pecho. 
Suponemos que l a empresa se h a b r á apre-
surado á con t ra ta r p a r a e l a ñ o y temporada 
que viene á una t i p l e que ha t r i u n f a d o , n» 
só lo en cuantas ó p e r a s ha hecho, y en ellas, 
en todos los n ú m e r o s . 
N o es só lo la voz de l i ndo t i m b r e , mucha 
e x t e n s i ó n y suficiente v o l u m e n ; es tambiénf; 
v s ingularmente , una c u l t u r a ex t raord inar ia , 
un gusto exquis i to y u n estudio de los ca-
racteres y c o m p e n e t r a c i ó n con los p e r s o n a j e 
absolutos. 
Satisfecha puede p a r t i r l a s e ñ o r a Gall i -Cur- . 
c:, cuya v i c to r i a en las temidas tablas de nues-
t r o Regio Coliseo ha sido def in i t iva , y quí? 
deja entre nosotros tantas admiraciones co-
mo s i m p a t í a s . 
R . A L E A M B B A 
LA CAUSA CATÓLICA SOCIAL 
p u e r t o exter ior de B i l b a o . / ' 
L a A c c i ó n Social P o p u l a r de Barcelona, el 
i n v i c t o organismo, que con sobra-.os t í t u l o ^ 
puede l lamarse e l Volksvere in e s p a ñ o l , po r 1» 
intensa labor que real iza en p r o de todas las 
clases socales, y muy especialmente de las 
populares , á cuyo mejoramiento en todos los 
ó r d e n e s , re l ig ioso, m o r a l , social y económico^ 
dedica sus m á s decididos esfuerzos, se aeab'i 
de d i r i g i r á todos los ind iv iduos ae ' las diver-
sas regiones de E s p a ñ a que pertenecen á ella, 
con el objeto de que rem. tan á la oficina con-
t r a l ( B r u c h , 49, apar tado de Correos 273, 
Barceiona) una ho j i t a de pape l , s in firma U 
r ú b r i c a , que só lo contenga, en le t ra clara 9 
in te l ig ib le , el nombre y apell idos do cada so-, 
cío ó̂  suscriptor , su p r o f e s i ó n , domic i l io , po-
b l a c i ó n de res deneia "habi tual y c a n t i - a d quff 
satisface anualmente. E l envío puede hacerse 
dentro de un sobre abier to, y franqueado con 
un sollo de cua r to de c é n t i m o . 
Tenemos l a seguridad de que cuantos per-
tenecen á la A c c i ó n Social P o p u l a r c u m p l -
í a n con este requis i to , que, aun pareciendo de 
poca monta, es de suma imr .or tanc ia , pue* 
no hay que o l v i d a r que los grandes o ; g a n i ¿ 
jmos, cuanto m á s perfectos son, m a y o r cu i -
d a d o ex gen en todas sus partes y m a y o r ore-" 
« s i ó n requieren cu e l a juste y engranaje d « 
¡ u u a s con otras. " " — - - ° f ' 
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DEMARINA 
p i n n a del R e y . 
Concediendo pe rmuta en sus respectivos des-
¿ n o s á los pr imeros m é d i c o s D . J o s é R o d r i -
enez y D . A d o l f o R o d r í g u e z de Linares . 
D sponiendo pase asignado á la C o m . s i ó n 
iBspectOia del Arsena l de F e r r o l para en su 
día embarcar en el acorazado A l f o n s o X J U , 
«1 maquinis ta mayor , de segunda clase, don 
Eduardo de Monte ro V á z q u e z . 
Concediendo la c o n t i n u a c i ó n en el servicio 
g] sargento de I n f a n t e r í a de M a n n a , M a r i a n o 
Movimiento de buques. 
g a l i e r o n : de Hue lva , el torpedero n ú m . 2 ; 
de M á l a g a , el torpedero a l e m á n S ¿ 0 ; de V i -
.0 el M o l i n a ; el Temerario, de P a l m a de M a -
l l o r c a ; de V Ü I a g a r c í a , el acorazado ingles 
C a r w a ü l s , p a r a P l y m o u t h ; el Recalde, de 
Ceuta, y de San Roque, para Algec i ras , el 
Ext r emadura y el Audaz . 
E n t r a r o n : en Algeci ras , el Osado; en Ceu-
ta, el Recalde; en C á d i z , el torpedero num. 2 ; 
en V i c o un remolcador dances. 
F o n d e a r o n : en Sao Roque, el f " ™ ^ 
Osado y el E x t r e m a d u r a , y en M a r í n , e l M o -
hna. 
E; V A L E N C I A 
POB TELEGRAFO 
L o s obre ros hue lgu i s t a s . 
VAJJÉK-CTA 3. 
J^ . s i t uac ión ha ofrecido poca v a r i a c i ó n , 
e í i n t e r i o r de la c iudad hay t r a n q u i l i d a d 
completa. E n las afueras se han regis t rado 
¿ g u n a s coacciones pa ra obl igar a l paro . 
Los obreros han conferene.ado t e l e f ó n i c a -
mente con la C o m i s i ó n de M a d r . d , la cual les 
lia aconsejado que vuelvan al t r aba jo , como 
medio de conseguir me jo r los ü n e s que se per-
gi^uen y la l ibe r t ad de sus c o m p a ñ e r o s de-
tenidos. 
A pesar de estas prudentes indicaciones, 
créese que los obreros p e r s i s t i r á n en su ac-
t i t u d . 
E n . las calles se f o r m a n grupos , que l a Po-
licía ¿ s u e l v e . 
E n todos los mercados, excepto en e l de 
J e r u s a l é n , se ha vendido. 
Conferenciando con los comis ionados . 
V A L E M C ' I A 3. 
Acaban de celebrar o t r a conferenoia l a Co-
misión que ha ido á M a d r i d con el C o m i t é de 
la Casa del Pueblo, comunicando á é s t e las 
primeras noticias op t imis tas . 
E l C o m i t é espera que . m a ñ a n a exp l ique sus 
gestiones l a refer ida C o m i s i ó n , p a r a t omar 
ftcnprdns. 
Se han recibido impor tan tes donativos pa ra 
dis t r ibui r los entre los obreros. 
Esta noche ha habido alarmas infundadas, 
si bien á consecuencia de pedradas han que-
dado rotos algmtns cristales de comercios, y 
han ocur r ido incidentes cómicos . 
be ( E . R.) D . Teodoro Cos y Huer t a s , con t i -
nuando en s i t u a c i ó n de reserva. 
R e s e r v a . — C o n t i n ú a en esta s i t u a c i ó n en la 
segunda r e g i ó n el segundo teniente de la es-
cala de reserva D . J u l i o Maeso V é l e z , causan-
do a l ta p a r a el percibo de haberes en el 
cuarto D e p ó s i t o de reserva. 
M a t r i m o n i o s . — R e a l l icencia p a r a que lo 
pueda contraer con d o ñ a M a r t i n i a n a D í a z 
M a r t í n el p r i m e r teniente de la escala de re-
serva D . Pascual M o y a de la Orden. 
Grat if icaciones.—Se concede l a g ra t i f i c ac ión 
de 1.500 pesetas anuales al teniente coronel 
do A r t i l l e r í a , con destino en la P i ro tecn ia 
m i l i t a r de Sevi l la , D . J o s é M o r i l l o y C á r d e -
nas, y la de G00 al c a p i t á n do A r t i l l e r í a , con 
destino en la F á b r i c a de T r u b i a , D . E n r i q u e 
R o d r í g u e z . 
'5're';"' ! I n g e n i e r o s . 
Ascensos.—A br igadas los sargentos Joa-
q u í n B e l t r á n Rodr igo , Juan G o n z á l e z A l v a r e z 
y L u i s V á z q u e z ü s a b i a g a . 
Des t inos .—Brigadas : J o a q u í n B e l t r á n , a l 
cuar to regimiento de zapadores mina -
dores y en comis ión en el m i x t o de M e l i l l a ; 
J o s é G a r c í a G o n z á l e z , a l de T e l é g r a f o s ; J u a n 
G o n z á l e z A lva rez , al cuarto de zapadores m i -
nadores, y Lu i s V á z q u e z ü s a b i a g a , del ser-
v ic io de a e r o n á u t i c a . 
E s t a d o M a y o r . 
S e p a r a c i ó n . — S e le concede de la Escuela 
Super io r de Guer ra a l comandante D . Joa-
q u í n F a n j u l y G o ñ i , quedando en s i t u a c i ó n de 
excedente en la p r i m e r a r e g i ó n . 
Des t inos .—A l a Escuela Supe r io r de Gue-
r r a , de profesor a u x i l i a r , de p l a n t i l l a , e l co-
mandante D . N i c o l á s P r a t Delcour t . 
Of ic inas m i l i t a r e s . 
Ascensos.—A escribiente de p r i m e r a clase, 
D . Fe l i pe Sanz M i g u e l . 
Ingreso.—Se le concede en este Cuerpo , 
con l a c a t e g o r í a de escribiente do segunda 
clase, a l sargento de C a b a l l e r í a D . E m i l i o 
M u n g u í a Peinador . 
Dest inos.—Escribientes de p r i m e r a clase: 
D . T o m á s G ó m e z Esgueva, á l a plana m a y o r 
de las t ropas de P o l i c í a i n d í g e n a de M e l i l l a , 
y D . Fe l i pe Sanz M i g u e l , á l a s u b i n s p e c c i ó u 
de las t ropas de M e l i l l a , 
B^Kcribiente de segunda clase D . E m i l i o 
M u n g u í a Peinador , á la s u b i n s p e c c i ó u de la5 
t ropas de l a sexta r e g i ó n . 
. | _ LEpS][A ̂  
• Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical, con las 
P A S T I L L A S A NT I E P I L E P T I C A S 
DE OCHOA 
CCM? A Y VENTA D E A L H A J A S 
Pago a l tos precios b r i l l a n t e s y per las de 1.a 
i s , F = > E : I _ I G R O S , t s 
R e p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a de las fabr icas de 
í n e d a l l a s y r e l o j e r í a . 18, P E U G R O S , 18 
Obje tos de E i b a r y T o l e d o , 50 0 / 0 de reba ja . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
J U N T A D E A C C I O N I S T A S 
—- o 
¿ P i i m e r a s e s i ó n . 
Con !a asistencia del Consejo de A d m i n i s -
t r a c ión y de algunos accionistas, ce l eb róse en 
l a tarde de ayer la p r i m e r a ses ión de l a j u n -
ta general o r d i n a r i a de esta en t idad , bajo l a 
presidencia del gobernador de dicho estable-
fCiiniento, S r . D o m í n g u e z Pascual. 
I E l Consejo p r e s e n t ó dos proposic iones : 
« n a , la acostumbrada p a r a recompensar con 
impaga y media ex t r ao rd ina r i a á los empleados 
del Banco, dejando, a d e m á s , 150.000 pesetas 
á d i s p o s i c i ó n del gobernador, con destino á 
socorros ex t raord ina r ios en el c o m e n t e a ñ o . 
y la otra , p idiendo se le autor ice p a r a c u -
b r i r el dé f i c i t que resulte á la C a j a de pen-
siones de dichos empleados, con la cant idad 
;de 600.000 pesetas, como m á x i m u m . 
! E l accionista Sr. Calonge ent resró una p r o -
tj josición, sol ic i tando l a o r g a n i z a c i ó n del ser-
inicio de cuentas corrientes, conforme á va-
r ias reglas que expone. 
E l d í a 8 s e r á n discutidas estas propos ic io-
nes, as í como la M e m o r i a y balance corres-
pondientes, y l a propues ta que dicho s e ñ o r 
p r e s e n t a r á para i 'eelegir ó sus t i t u i r á los 
consejeros conde de Torrean az, m a r q u é s de 
^Mochales y D . Juan Maissonave, á quienes 
toca de cesar en sus cargos. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
L a D i r e c c i ó n general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
Enuncia p a r a su p r o v i s i ó n , por concurso de 
t ras lado y ascenso, la plaza de of ic ia l de Ss-
c r e f a r í a de la sección admin i s t r a t i va « e p r i -
me ra e n s e ñ a n z a de C á d i z , dotada con el suel-
do a m i a l de 2.000 pesetas. 
P o d r á n l o m a r pa r t e en este concurso los 
funcionar ios de las ¿ecc iones admin i s t r a t ivas 
que figuren -en las c a t e g o r í a s de 2.000 y 1.750 
pesetas del e sca l a fón correspondiente, los cua-
les d e b e r á n presentar sus instancias en el 
i m p r o r r o g a b l e t é r m i n o de ocho d í a s , que em-
p iezan á contarse desde hoy. 
INFORMACION MILITAR 
o 
Vis i tas al ministro. 
A y e r m a ñ a n a c u m p l i m e n t ó al m i n i s t r o fte 
& Gue r r a l a C o m i s i ó n de Valencia que, bajo 
l a presidencia de D . Rica rdo Serrano, ha ve-
n i d o á M a d r i d con m o t i v o de los sucesos que 
St» han desarrol lado en aquella p o b l a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n de la C a s a del Pueblo de d i -
cha ciudad que con i d é n t i c o l i n ha venido 
» la corte, t a m b i é n estuvo en el despacho o l i -
e ia l del general E c b a g ü o para saludarle y 
ofrecer le sus respetos. 
T a m b i é n le ha vis i tado el agregado m i l i t a r 
Bneco que pres ta servicio eu e l reg imien to de 
C a b a l l e r í a de l a Reina , pidiendo ser destinado 
i& uno de los cuerpos de operaciones en M a -
rruecos. 
I n f a n t e r í a . 
1 Ma t r imon ios .—Rea l l icencia p a r a que l o 
pueda contraer con d o ñ a M a r í a Ponce de 
L e ó n el p r i m e r teniente D . E m i l i o R i n c ó n 
• J iménez . 
C a b a l l e r í a . 
Rectificaciones.—Se rectifican en la filia-
r o n del b r igada Pascual del B r í o F r a n c o 
ias fechas eu que d i s f r u t ó l icencia, p o r asun-
tos p rop ios , los a ñ o s 1^06 y 1911, p a r a que 
Ifa cinco d í a s que existen de diferencia le 
s^an de abono en la c las i f icac ión de reengan-
che. 
A r t i l l e r í a . 
D e s t í n o s . — A l d é c i m u D e p ó s i t o de reserva, 
ll^?11'^ el percibo de haberes, al segundo teniea-
-o 
POR TELEGUAFO 
B A R C E L O N A 3. 18. 
Con obje to de v i s i t a r las m á s impor tan tes 
f á b r i c a s de la i ndus t r i a catalana, l l e g a r á n 
ip asado m a ñ a n a ve in t icua t ro alumnos de la 
Escue la e s p e c . á l de Ingenieros Indus t r i a les 
do Bi lbao , que, bajo l a dwecc ión de sus p r o -
fesores, e s t á n real izando u n v ia je de p r á c -
ticas. 
L o s alumnos pertenecen a l ú l t i m o curso de 
su c a r r e r a 
Se les p repa ra u n c a r i ñ o s o rec ib imiento . 
JLa r o m e r í a á San M e d í . •-" 
H o y c e l e b r ó s e l a t r ad i c iona l r o m e r í a a l san-
t u a r i o de S ím M e d í . 
L a m o n t a ñ a de San J e r ó n i m o , en una do 
cuyas fa ldas e s t á el santuar io refer ido, ha 
presentado duran te todo e l d í a a n i m a d í s i m o 
aspecto, siendo enorme la afluencia de rome-
ros. A ello c o n t r i b u y ó el haber hecho hoy un 
¿ í a verdaderamente p r i m a v e r a l . 
L a r o m e r í a c o m e n z ó desde hora bien t em-
p r a n a de la m a ñ a n a . 
Los bar r ios de Gracia , San Gervasio, San 
M a r t í n y otros, poniendo en p r á c t l a una 
muy a ñ e j a costumbre, o igan izaron comit ivas , 
que, precedidas de batidores de la G u a r d i a 
m u n i c i p a l de Barcelona, y l levando cada una 
su respectivo estandarte, d i r i g i é i o n s e al c a í n -
po conde se celebraba la fiesta. Las comi t ivas 
fueron once, todas ellas muy pintorescas. 
E l desfile, que se hizo poco antes de anoche-
cer, estuvo t a m b i é n muy animado. Presen-
' c ió lo , desde los alrededores de la bar r iada de 
.Grac ia , una compacta masa de gente. 
No se ha registrado, afor tunadamente , e l 
incidente m á s l ige ro . -^^ lter 
Desea r r i l a m i en to . 
Dicen de I g u á l a l a que coica de aquella es-
t a c i ó n , en el k i l ó m e t r o 36 de la v í a terrea, y 
sin ( p e puedan precisarse t o d a v í a las causas, 
d e s c a r r i l ó un t ren de viajeros. 
Por •verdadero mi lag ro , no han o c u r r i d o 
desgracias personales, pues s ó l o algunos v i a -
je .os resul taron con contusiones. 
L a l í n e a q u e d ó interceptada, siendo nece-
sar io que acudiese uua b r igada de obreros 
p a r a d e j a d a expedi ta . 
E x p l o s i ó n de gas. 
Es ta l a rde , p r ó x i m a m e n t e á las siete, p r o -
dujese en una casa de la calle de la A d u a -
na, con t igua a l Gobierno c i v i l , una exp lo -
s ión de gas, á consecuencia de la cual re-
s u l t ó con graves heridas el d u e ñ o del piso 
bajo de la finca. 
Muchos cristales de casas vecinas se r o m -
p i e r o n . 
S U C E S O S 
C a í d a s . 
E n l a Casa de Socorro de l a U n i v e r s i d a d 
ha s ido cu rada ayer M a t i l d e B e r b e l Nava-
r r o , de v e i n t i n u e v e a ñ o s , pe inadora , de una 
c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n o c c i p i t a l y conmo-
c ión ce rebra l , lesiones que se p r o d u j o a l 
caer casualmente ba jando l a escalera de la 
casa n ú m . 35 de l a calle de A l b e r t o A g u i -
l e ra . 
- — T a m b i é n se c a u s ó ayer lesiones de p ro -
n ó s t i c o reservado, en l a m a n o derecha, y 
diversas erosiones a l r o d a r l a escalera de 
su d o m i c i l i o , cos t an i l l a de Sant iago, 8, e l 
p i n t o r i t a l i a n o A l e j a n d r o D o n a t , de ochen-
ta a ñ o s de edad. 
— E n la cal le de l L a b r a d o r se c a y ó ayer 
casualmente un anc iano de setenta y siete 
a ñ o s , p a r a l í t i c o , l l a m a d o F ranc i s co G o n z á -
lez y G o n z á l e z , c a u s á n d o s e una h e r i d a con-
tusa en l a f r en te , de p r o n ó - s t i c o reservado. 
A c c i d e n t e de l t r a b a j o . 
C o r t a n d o ayer la cuerda de un paquete 
en u n es tab lec imien to de a l q u i l e r y ven ta 
de p e l í c u l a s , s i t uado en la cal le de A t o c h a , 
94 , e l dependiente de l m i s m o , F l o r e n t i n 
F e r n á n d e z G a r c í a , se c a u s ó una h e r i d a g ra -
ve en el o j o i z q u i e r d o . 
« . — . 
P O K T E L E G R A F O 
E N B A R C E L O N A 
L o s tranviarios , 
B A R C E L O N A 3. 19,15. 
E l gobernador civiil ha recibido la v i s i t a 
de una C o m i s i ó n de obreros t r anv ia r ios . 
Los comisionados fueron á not i f icar á l a 
a u t o r i d a d que m a ñ a n a c e l e b r a r á n un m i t i n , 
cuyo objeto no es o t ro que el de ins i s t i r cer-
ca de la C o m p a ñ í a pa ra que é s t a reconozca 
á los t r anv ia r ios como Sociedad const i tuida. 
Caso de que l a C o m p a ñ í a se niegue á ello, 
los obreros t r anv ia r ios se d e c l a r a r á n en huel -
ga, como a s í l o han manifes tado ' a l gober-
nador . 
E l nuevo confl icto s e r í a de impor t anc i a , 
caso de surgi r , pues el n ú m e r o de t r a n r i a r i o s 
asociados se eleva á l a c i f r a de 1.C0O. 
L o de l a cuenca del T e r . 
B A R C E L O N A 3. 20. 
L a huelga p lanteada p o r los obreros de las 
f á b r i c a s establecidas en l a cuenca de l Ter , 
no t iene la i m p o r t a n c i a que se d i j o . 
E l pa ro no es general , afectando sólo á 
algunas f á b r i c a s . 
N o obstante, y con obje to de gai-antizar l a 
l ibe r t ad de t raba jo , se han enviado á l a cuen-
ca del Te r fuerzas de la G u a r d i a c i v i l . , 
L o s he r radores . 
Se han declarado en huelga los operar ios 
herradores, á qusenes socorren sus c o m p a ñ e -
ros con dos pesetas diar ias . 
U n a i n f o r m a c i ó n , ' 
E l gobernador c i v i l ha nombrado á u n de-
legado de su au to r idad , o r d e n á n d o l e que mar-
che á Mau l l en , con objeto de unif icar la i n -
f o r m a c i ó n que sobre l a huelga a l l í p lantea-
da se ha abier to . 
E l t r aba jo es n o r m a l en l a colonia R u s i ñ o l 
de M a n l l e u . 
L o s dependientes de ca rboner i a s . 
H a mejorado notablemente e l conflicto 
pendiente entre los d u e ñ o s de c a r b o n e r í a s y 
sus dependientes, pues parece que los p r i m e -
ros han adoptado una a c t i t u d de transigen-
cia. 
E l gobernador cree que m a ñ a n a quec la rá 
solucionado el confl ic to. 
Mzstííii ill.oú ile Jéis en el iiaiar 
o 
E n Salamanca ha tenido lugar con toda so-
l emn idad la e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado C o r a -
z ó n de J e s ú s en casa del acaudalado p r o p i e t a -
r i o D . M a t í a s Blanco . La hizo el padre j e s u í -
t a Severino M o u t o y a , que organ iza un se-
cretar iado p a r a la d ióces i s , p o r encargo del 
Secretai iado Cent ra l . 
E l Sa lmant ino hace un caluroso l l amamien-
to á las fami l i a s de dicha ciudad, p a r a que se 
apresuren á ofrecer a l d i v i n o C o r a z ó n este 
c a r i ñ o s o homenaje. 
E n Orense. A l c a l á y otras muchas ciudades, 
se hace intensa p ropaganda de este piadoso 
apostolado. 
E n M a i r i d , nuestro a m a d í s i m o Prelado h i -
zo l a c o n s a g r a c i ó n de la escuela inaugurada 
en L a E l i p a al Sagjado C o r a z ó n . 
E l Mensajero de l Sagrado C o r a z ó n ref le ja 
el intenso movimien to que se advier te en E s -
p a ñ a y eu el ex t r an j e ro en l a c e l e b r a c i ó n de 
este homenaje al d i v i n o C o r a z ó n . 
A g o t a d a l a p r i m e r a edición de hojas de p r o -
paganda, ha sido preciso r e i m p r i m i r una se-
gunda, n u m e r o s a 
E n breve q u e d a r á n reproduc idas en M a d r i d 
estampas de la b e l l í s i m a imagen del pres iden-
t e - m á r t i r G a r c í a Moreno . 
Se supl ican donat ivos p a r a los gastos de 
propaganda , que pueden remi t i r se á l a s e ñ o r a 
de B l a s , Pez, 1 y 3. Detalles sobre la O b r a , 
p í d a n s e a l Secretariado Cen t ra l , B e l é n , 19 , 
M a d r i d . 
E S C A S E Z D E O B R E R O S 
E n var ias regiones de E s p a ñ a , y especial-
mente en C a t a l u ñ a , se hace cada vez m á s sen-
sible la escasez de brazos paaa el t r aba jo del 
campo. 
U n o de los cul t ivos que m á s se resiente de 
esta f a l t a de obreros es e l de l a v i d , espe-
cialmente d u i a n t e los meses de p r i m a v e r a y 
verano, en los cuales se hace l a bina, el azu-
f r a d o y la s u l f a t a c i ó n . 
Con objeto de a l lanar t a n grave inconve-
niente, se nos dice que se van á real izar i m -
por tantes exper imentos , en unas fincas del 
F a n a d é s , de unas rejas, con las cuales pueden 
darse las labores con gr&n e c o n o m í a y como-
d i d a d y con la s u p r e s i ó n casi absoluta del 
t r aba jo del hombre. 
L A V E N T A D E A C E I T U N A 
E l e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n se extiende cada 
vez m á s entre los cult ivadores e s p a ñ o l e s . P rue-
ba de ello son las bases recientemente acorda-
das po r varios c o s é c h e l o s de A l c a ñ i z p a r a l a 
venta por contra to de l a aceituna. 
Estos avisados aragoneses d i r i g i r á n en bre -
ve á los compradores y fabricantes una ci r -
cu la r d á n d o l e s cuenta del acuerdo, p a r a que, 
con arreglo á él, f o r m u l e n po r escrito sus 
proposiciones. 
Los firmantes del acuerdo no p o n d r á n n : n -
g ú n inconveniente pa ra que los que no se ha-
l l e n agrupados puedan adherirse á él, caso 
de parecerles acertado. 
M u y bien nos parece el proceder de los o l i -
varemos de A l c a ñ i z . y no vac iamos en en-
viar les nuestro aplauso; só lo se nos ocurre 
una p e q u e ñ a o b s e r v a c i ó n — h a c i e n d o la sal-
vedad de que desconocemos al detalle el acuer-
d o — , y es qne de m u y poco Ies nuede servir á 
tan expertos cul t ivadores el refer ido concier-
t o si no le dan un c a r á c t e r duradero , d ' f i ' m l -
t a d f ac i l í s ima de subsanar en el momento en 
que se const i tuyan en Sind ica to pa ra l a venta 
en c o m ú n . 
N O T I C I A S 
E l Congreso de f e r r o v i a r i o s , ' -
A n o c h e c e l e b r ó la segunda s e s i ó n e l Con-
greso de f e r r o v i a r i o s de M a d r i d , C á c e r e s y 
P o r t u g a l . 
Se a o o r d ó s o l i c i t a r u n a u m e n t o de l 20 por 
100 en los sueldos, que no l l egan á 1.500 
pesetas; de l 15 por 100 en los de 1.500 á 
2.000, y de l 5 por 100 en los res tantes . 
Se d i s c u t i e r o n y f u e r o n aprobadas o t r a s 
bases, como casos d e enfe rmedad de los 
empleados de l a C o m p a ñ í a , c r e a c i ó n de u n 
M o n t e p í o , e tc . , etc. 
C A T A R R O S - T O S . — Jarabe de h e r o í n a 
( b e n z o - e i n á m i c o ) de l doc to r Mada r i aga . 
A g r a d a b l e é insuperab le remeci io pec to ra l . 
E l Negociado c e n t r a l de l M i n i s t e r i o de 
F o m e n t o a n u n c i a en la "Gace ta" que en 
d í a s laborables , de cinco á siete de la t a rde , 
se e x h i b i r á n en e l m i s m o los mode 'os de 
e s t a d í s t i c a , fo l le tos , M e m o r i a s , escalafones 
é impresos que son necesarios pa ra e l ser-
v i c i o del m i n i s t e r i o , al ob je to de que por 
lc>s impresores de esta cor te puedan p-esen-
ta r se proposic iones has ta el- 15 de l a c t u a l 
para rea l i za r d ichos t r aba jos . , 
Pa ra renacer , f o r t i f i c a r e l cabel lo y e v i -
t a r las canas, aconsejamos e l empleo del 
P i l u h o l . L o c i ó n h i g i é n i c a p r e p a r a d a con 
plantas a r o m á t i c a s . 
E n fa rmac ias , 3 pesetas fraseo. 
Anoche c e l e b r ó su p r i m e r a r e u n i ó n e l 
C o m i t é e j e c u t i v o para el F o m e n t o de l T u -
r i s m o , a n o t a n d o las adhesiones rec ib idas de 
los g remios de M a d r i d . 
Las r eun iones se r e p e t i r á n cons tan te -
men te . 
L a Mesa q u e d ó c o n s t i t u i d a con e l Sr. Gar -
c í a M o l i n a s . p res iden te ; s e ñ o r e s D . A m ó s 
Sa lvador y duque de Zaragoza , v icepres iden-
tes; D . A n t o n i o G. Escobar , sec re ta r io ge-
n e r a l ; D . H i l a r i o Crespo, v icesec re ta r io ; don 
J o s é D í a z G u e r r a , tesorero , y D . Ped ro H é r -
oe, con tador . 
Recomendamos á las s e ñ o r a s y C o m u n i -
dades Rel ig iosas la l e c t u r a del a n u n c i o " L a 
Z u r c i d o r a m e c á n i c a " , i n se r to e n l a c u a r t a 
p l ana . 
E n los d í a s 18 a l 24 del p r ó x i m o mes 
de M a y o c e l e b r a r á s e en l a C i u d a d Conda l e! 
I I Congreso N a c i o n a l de l a P r o p i c i a d en 
Barce 'ona , de l que p o d r á n ser m i e m b r o s 
los representantes 6 delegados de las C á m a -
ras oficiales de l a P r o p i e d a d U r b a n a y A s o -
ciaciones s imi l a r e s , los p r o p i e t a r i o s que á 
ellas per tenezcan como asociados, y los r e -
presentantes de l a Prensa p ro fe s iona l . 
Es ta noche, á las diez, c e l e b r a r á s e s i ó n 
l a R e a l A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a , p a r a 
c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n de l a M e m o r a de l 
Sr. Herce ( D . F . ) , acerca de l t e m a " C o n -
cepto imoderno de las l iber tades i n d i v i d u a -
les" , hac iendo uso de l a p a l a b r a los s e ñ o -
res G i l M a r i s c a l ( D . P . ) y B a r r i o y S i -
m ó n ( D . A . ) 
E l Rea l D i spensa r io A n t i t u b e r c u l o s o V i c -
t o r i a E u g e n i a ( T u t o r , 3 6 ) , ha ce r rado su 
e s t a d í s t i c a , en F e b r e r o , con 373 asis tencias , 
hab iendo s o l i c i t a d o ingreso 117 enfe rmos , 
de los cuales h a n s ido rechazados 3 1 . 
Pa ra c o m p l e t a r su o b r a , ha o rgan izado , 
a d e m á s de las consul tas especiales de c i r u -
g í a , o t r a s de t u b e r c u l o s i s m é d i c a s , ded-'ca-
das p re fe ren temen te á la clase t r a b a j a d o r a , 
que t e n d r á n l u g a r , los d 'as laborab 'es , de 
cinco á siete de la t a rde , y los d o m i n g o s , á 
las doce de l a m a ñ a n a . ^ 
TRIBUNAL. E S 
O 0 . ̂  • 
S U P R E M O 
E n la Sala p r i m e r a de esto T r i b u n a l dis-, 
cut ieron ayer los letrados Sres. T e r r a l b a y 
L-ladó la i n t e r p r e t a c i ó n de l a l eg i s l ac ión c i -
v i l , r e la t iva á bienes reservables. 
—-En la Sala tercera, el ñsca l de lo C o n -
tencioso d e f e n d i ó u n recurso p o r él á n t e r -
pnesto con t ra e l f a l l o del T r i b u n a l p r o v i n -
cial de Sevi l la , resolutorio de un excediente 
sobre p r o h i b i c i ó n imipuesta á la C o m p a ñ í a 
Sevi l lana de Elec t r i c idad , concesionaria del 
servicio de t r a n v í a s en l a capi ta l andaluza, 
de c i r cu l ac ión de sus v e h í c u l o s p o r de te rmi-
nados puntos de la red. 
Se opuso al recurso, y so l i c i tó l a eonflr-
m a c i ó n del f a l l o impugnado , el Sr . D . J u a n 
de L a Cierva . 
LICENCIADO VARGTJILLAS 
M a n j ó n ; y completar l a obra con la labor 
post-escolar, á íin de que los chicos, desde l a 
escuela a l Siudit-ato, no queden sin los cuida-
dos necesaiios pa ra que se conserven fieles á 
las e n s e ñ a n z a s recibidas. 
E n el cap i tu lo deoicado á " 'Colonias escola-
res", d.ce el Sr. A g u i n e y B a r r i o que en M a -
d r i d hay 349 escuelas pr ivadas y 164 p ú b l i -
cas. De las pr ivadas , 24b las sostienen los ca-
tó l icos . 
E n la edad escolar hay 77.497 n i ñ o s que no 
reciben e n s e ñ a n z a . P a r a r ec ib i r l a , necesita-
r í a n s e , s e g ú n el Sr . A g u i r r e y B a r r i o , 648 
escuelas. 
E n las escuelas e v a n g é l i c a s y laicas hay 
unos 32.000 alumnos, segi ín a f i rma el s e ñ o r 
G a r c í a Hughes , en la revista Roma. 
Con las c i f i a s apuntadas, hay de sobra pa ra 
pensar c u á n urgente es poner la t r iaca j u n t o 
al veneno. 
¿ D i n e r o ? E l Sr. A g u i r r e y B a r r i o c i ta en 
este l i b r o lo que d e c í a la I n f a n t a Paz r e f i r i én -
dose á la i n a u g u r a c i ó n de su Pedagogtum de 
M u n i c h : "Cuando q u e r á i s hacer algo ú t i l pa-
ra los d e m á s , no os d e j é i s a r redra r , po r a t re-
v ida que parezca la empresa; poned val iente-
mente manos á la obra y v . ¡ a d e l a n t e ! Y os 
aseguro, lo sé por experiencia, que apenas da 
uno los pr imeros pasos, cuando Dios viene 
al encuent ro ." 
Propone el Sr . A g u i r r e y B a r r i o que las 
colonias sean parroquiales y se instalen en 
los bar r ios extremos de Madr id i . á pleno 
aire y á toda luz, no habiendo necesidad sino 
de cons t ru i r , como hacen los ingleses u n am-
p l i o cobertizo que descansando sobre pi lares 
de h ier ro á los cuales se adaptan v idr ie ras 
movibles, s e r v i r á p a r a i m p e d i r l a acc ión del 
vien to y del agua los pocos d í a s que en M a -
d r i d suele l lover . 
Pa ra que los n i ñ o s acudieran á l a respecti-
va colonia no juzga necesario el hacer uso de 
t r a n v í a s especiales, sino que cree p o d r í a ap ro -
vecharse el e s p í r i t u excurs ionis ta hoy re inan-
te, fo rmando brigadas de "scouts Constanti-
nos1', que reunidas en determinado pun to , fue-
sen y regresasen fo imados , como s i se t r a t a -
se de una e x p e d i c i ó n domin ica l . 
E n lo referente a l medio de a r b i t r a r recur-
sos para empezar la obra , y teniendo en cuen-
ta que el sistema de limosnas y suscripciones 
es m u y len to , dice el autor de " C r u z a d a de l a 
E n s e ñ a n z a C r i s t i a n a " : " ¿ N o h a b r í a cien ca-
tó l i cos que p r e s t á r a m o s 2.000 pesetas, r e i n -
tegrables, con a m o r t i z a c i ó n a lgo l a rga y sia 
i n t e r é s , ó s i se cree mejor , p a r a r e u n i r esas 
200.000 pesetas, e m i t i r acciones con l a garan-
t í a de las suscripciones p a r r o q u i a l e s f ' 
L a s suscripciones par roquia les s e r í a n las 
cantidades que satisfaciesen las Jun tas de las 
respectivas par roquias , que p o d . í a n fluctuar 
entre 500 y 1.000 pesetas, l o que p r o d u c i r í a 
un to ta l anual de 6.500 á 14.500 pesetas. 
Con este mismo fin h a b r í a de procurarse 
que en todas las iglesias, o r a t o r o s y c a p i -
l las, hubiese un cepi l lo con esta i n s c r i p c i ó n : 
" L i m o s n a pa ra las escuelas pa r roqu ia le s . " 
E l Sr . A g u i r r e y B a r r i o dedica p o r de 
p r o n t o eí p roduc to l í q u i d o do este l i b r o p a r a 
capi ta l de las escuelas. 
Como o r a c i ó n de la Cruzada p ropone el 
besar un Cruc i f i j o , y t e rmina su estudio ha-
blando de la i n s t a u r a c i ó n de l a " F i e s t a del 
Catecismo", que c e l e b r a r í a n todas las p a r r o -
ojuias unidas. 
E l l i b r o es digno de leerse p o r todos con-
ceptos, j c ' ^ 
f • -
E n esfa seeoitn daremos cnrn fn de todas las 
obras que se nos remi ta un e jempla r . 
ha r emos l a c r í t i c a de todas las oh roa que 
se nos en c í en dos ejemplares, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — . i ' i ii i 
E X V A L L A D O L I » 
RELIGIOSAS 
D í a 4 . M i é r c o l e s . — T é m p o r a . — A y u n o . — 
San L u c i o , Papa y m á r t i r ; Santos B a s i l i o . 
E u g e n i o , N é s t o r , A r c a d i o y compaaeros 
m á r t i r e s , y San C a s i m i r o , confesor . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de San Ca-
s i m i r o , con r i t o semidoble y c o l o r b lanco , ¡r 
Rel ig iosas de l a L a t i n a (Cuar tenta H o -
r a s ) . — P o r la m a n a r a , á las ocho . E x p o s i -
c ión de S. D . M . , y por l a tardei , E s t a c i ó n , 
Preces y Reserva. 
San M i l l á n . — ' C o n t i n ú a l a San ta C o m u -
n i ó n en honor de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Sa-
leta , como en dias an te r io res . 
San J o s é . — D e s p u é s de la M i s a de doce, 
V i a Cruc i s . C o n t i n ú a n los E j e r c i c i o s e sp i -
r i t u a l e s de la A r c h i c o f r a d í a de l S a n t í s i m o 
Cr i s to de l Desamparo , p o r u n r e v e r e n d o 
padre Reden to r i s t a . 
Santa Teresa y Santa I s a b e L — C o n t i n ú a t e 
los E j e r c i c i o s esp i r i tua les , d i r i g i d o s p o r e l 
reve rendo padre O c e r í n , como en d í a s a n -
te r io re s . 
Santa B á r b a r a . — C o n t i n ú a n los E j e r c i c i o s 
e sp i r i t ua l e s , por e l r e v e r e n d o padre T o r r e -
ro , S. J . , como en d í a s an t e r i o r e s . 
San I l d e f o n s o . — C o n t i n ú a l a N o v e n a á 
N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s , p r e d i c a n d o e l 
Sr. B l á z q u e z M a j a n é s . 
E n l a ig les ia de l Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s y San Franc i s co de B o r j a , h a b r á es ta 
t a rde , á las seis. E j e r c i c i o d e l V i a Cruc i s , 
y d e s p u é s s e r m ó n sobre l a P a s i ó n . 
E l Sa lvador y San L u i s G o n z a g a r — A las 
seis, í d e m i d . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a , — T u r n o : C o r M a -
r i o . 7" -
(Este p e r i ó d i c o se p ú b l i c a eon censura ee2«-
s i á s t i c a . ) 
S i d r a Y e r e t e r r a y C a n g a s 
p r e f e r i d a p o r cuantos l a conocen. 
MUERTE DE UN CARDENAL 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
o 
P l a z a de l Progreso , 5, p r i n c i p a l . 
í f o T jmcrcoies . de seis á siete, d a r á su eon-
f e r e n f " í ^ r ? "Es tud ie s ceciales ^ m c i i l n m " 
el l i m o . Sr . D . E n r i q u e Reige 
POK TELEGRAFO 
T R Á P P A N O 4. 
A hora avanzada de la noche ha ten ido u n 
funesto desenlace la enfermedad que v e n í a 
•padeciendo S. E . el Cardenal Ktfp.p. 
L A D I N A i V l I T A 
POB TELEfiSAFO 
M u e r t o s y he r idos . 
P E R P I Ñ A N 3. 
U u a e x p l o s i ó n de d i n a m i t a en l a f á b r i c a 
de P a u l i l l e s , h a causado la m u e r t e de tres 
ob re ros . O t r o h a desaparecido y va r ios m á s 
h a n r ec ib ido h e r i d a s de m u c h a g r a v e d a d . 
M á s detalles. 
P O R T V E N D R E S 3. 
E l accidente o c u r r i d o en la f á b r i c a de 
d i n a m i t a de Pau l i l l e s fué debido á l a exp lo-
s i ó n del apa ra to que s i rve á la f a b r i c a c i ó n 
de l a n i t r o g l i c e r i n a y para e l masaje . 
L a e x p l o s i ó n se p r o d u j o po r l a t a r d e . 
C u a t r o c a d á v e r e s han sido encon t r ados 
h o r r o r o s a m e n t e despedazados, y se t eme 
n a y a numerosos her idos en t re los escom-
bros í . 
B I B L I O G R A F I A 
Cruzada de la E n s e ñ a n z a Cr is t iana , con es-
cuelas parroquiales de t i p o manjoniano, p o r 
' D . Juan A g u i r r e y B a r r i o . — U n volumen de 
I m á s de 200 p á g i n a s , en octavo, 3 pesetas.— 
Unico si t io de venta : kiosco de E L DEBATE; 
calle de A l c a l á (frente á l a iglesia de las Ca-
la t ravas) . 
El autor de este l i b r o de propaganda , ca-
lif ica modestamente su t raba jo de deslaba-
zado. Nosotros no lo consideramos t a l . sino 
o r d e n a d í s i m o , con una excelente d i spos ic ión 
de las mater ias y una g r a n c l a r idad en la 
e x p o s i c i ó n . 
Propone el Sr . A g u i r r e y B a r r i o que, co-
m o recuerdo del A ñ o Constaut in iano (el l i b r o 
a c a b ó de i m p r i m i r s e el 3 1 de Dic iembre de 
1913) , se creen en toda E s p a ñ a pscuelas pa-
rroquia les avemarianas, empezando po r M a -
d r i d , que, como c a r i t a ! de l re ino , es el es-
caparate de la n a c i ó n . 
L a c o n m e m o r a c i ó n del X V I centenario de 
l a Paz. dada p o r Constant ino á la Igles ia , 
f u é en todos los pueblos de E s p a ñ a , y s in -
gularmente en esta corte, celebrada con g r a n 
entusiasmo. 
Como recuerdo de aquellas manifestaciones 
e n t u s i á s t i c a s , a c o r d ó s e en muchos si t ios a lzar 
una cruz, en otros d e t e r m i n ó s e e r i g i r u n 
templo . 
E l Sr. A g i r r r e y ^ a r r i o recuerda en este 
l i b r o que aquellas protestas de fe que hicieron 
los e s p a ñ o l e s , t a m b i é n eran protestas cont ra 
el decreto sobre la e n s e ñ a n z a del Catecismo 
en las escuelas, y cree y defiende que el me-
j o r recuerdo del A ñ o Constaut in iano, el m á s 
f r u c t í f e r o , e l m á s a p r o p ó s ' t o . es e l f u n d a r es-
cuelas, donde l a cruz sea venerada y tomada 
como e n s e ñ a . 
H o y , sin g é n e r o de dudas, e l p r o b l e m a 
n^ás grave de E s p a ñ a es el de l a e n s e ñ a n z a . 
E l Es tado no pa?a las suficientes. E l s e ñ o r 
R a í z J i m é n e z , siendo m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , d i j o eu su discurso de a p e r t u r a del 
presente curso en el I n s t i t u t o de J a é n que 
f a l t a n 100.000 escuelas-
Poco m á s ó menos, hay unos 30.000 pue-
blos que carecen de escuela. L o s datos no 
pueden ser m á s aterradores. 
E l p roblema de la e n s e ñ a n z a oficial, de-
jemos al Es tado que l o resuelva. A nosotros 
toca resolver esste p r o b l e m a en el orden so-
cia l , y con grande urgencia : ya oue las es-
cuelas nacionales m á s se acercan á ser p e l i -
g r o que remedio, dada l a o r i e n t a r o n que des-
de las a l t i ' r as se les quierp i m ^ n m i r . 
Y debemos empezar r>or formar eseue'as de 
roaeslroSj como dice el insigne pedagogo padre 
m no ÍE m ra 
E l presidente del Sindicato c a t ó l i c o - f e r r o -
v i a r io de V a l l a d o l i d , D . A g u s t í n Ru iz , ha 
publ icado en l a Prensa c a t ó l i c a de aquel la 
cap i t a l u n interesante a r t í c u l o , con m o t i v o 
de la r e u n i ó n que en el S a l ó n P r a d e r a cele-
b r ó el Sindica to N o r t e , p o r acuerdo de l a 
J u n t a genera l de l a S e c c i ó n val isoletana, 
para t r a t a r de s i hay mot ivos que jus t i f iquen 
Ic existencia en V a l l a d o l i d de m á s de una 
colect ividad f e r r o v i a r i a , y s i conviene m o d i -
ficar en a 'go el desenvolvimiento de l a p r i -
mi t ivamente fundada . 
E l Sr. R u i z pone de manif ies to que la 
U n i ó n F e r r o v i a r i a , p a r a ser considerada como 
i 'n ica u n i ó n , precisa desaparezcan de la d i -
rección, gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n , todos 
aquellos que no sean f e r r o v i a r i o s » y los, 
asuntos que en ella se t ra ten afecten esen-
cialmente á la prosper idad , y mejoramien to 
de la clase; que tenga un reglamento ú n i c o , 
que n i e s t é enlazado con l a U n i ó n General 
de Trabajadores, n i tampoco dependa de esa 
misma U n i ó n en cuanto es p o l í t i c a y sus 
d i r e c t ó r o s p o l í t i c o s ; que las cuotas deben 
destinarse al fomento y desarrollo de l a o rga -
n i zac ión , sin descuidar de f o r m a r una caja 
general poderosa, con cap i t a l suficiente, que 
responda á las eventualidades de l a v i d a so-
cial , por si al í rún d í a f u e r a necesario, en la 
r e c l a m a c i ó n de un j u s t o derecho no atendi -
do Uesrar á la huelga, los f e r r o v i a r i o s no 
carezcan del socorro adecuado á su d ign idad . 
L a U n i ó n — a ñ a d e — h a de atender á educar 
V mora l izar á los « o c i o s p o r medio de con-
ferencias, c í r c u l o s de estudio y p o r l a P r e n -
sa, y no l lenando columnas con a r t í c u l o s i m -
pregnados de odios é insul tos á personas m u y 
dignas y honradas. 
O t r a c a r a c t e r í s t i c a ha de c o n c u r r i r en l a 
U n i ó n F e r r o v i a r i a p a r a que no sea el blanco 
de censuras de prop ios y e x t r a ñ o s , y es ¡a 
e n s e ñ a n z a a l cumpl imien to estr icto de l de-
ber social y profes ional . ' 
Y como l a U n i ó n F e r r o v i a r i a no se des-
envuelve de esta manera, los f e r rov i a r io s de-
ben agruparse como les aconseje su concien-
cia, hasta conseguir hacer l a verdadera U n i ó n 
eon las bases que quedan apuntadas . 
420 ESTATUAS DE 
U VIUGEN DEL PILAR 
L e v a n t a r cerca de q u i n i e n t o s t r o n o s 
á l a V i r g e n de l P i l a r : he a h í el p l a n 
•cuya p r o p a g a c i ó n ca lurosa y en tus i a s t a 
se> espera de los i n n u m e r a b l e s devotos 
de N u e s t r a S e ñ o r a . 
Estas estatuas las r e g a l a r á l a r e v i s -
ta zaragozana A N A L E S D E L P I L A R 
el d í a 15 de l a c t u a l , m e d i a n t e so r t eo 
" s i n g a n a n c i a " e n t r e los que c o n t r i b u -
yan con d o n a t i v o s para s u f r a g a r e l cos-
te de las i m á g e n e s . P o r cada peseta se 
d a r á u n b i l l e te . L a s personas que r e -
m i t a n po r lo menos 25 pesetas r e c i b i -
r á n los n ú m e r o s cor respondien tes y u n 
l i b r o d e regalo . Y aquel las que l o g r e n 
colocar t r e sc ien tos b i l l e t es , los r e c i b i -
r á n y a d e m á s como regalo U N A H E R -
MOSA E S T A T U A "de las de 60 cen-
t í m e t r o s " . 
P í d a n s e prospectos d e t a l l a d o s y e n -
v í e n s e los d o n a t i v o s ( m á s 0,^0 p a r a 
f ranqueo y ce r t i f i cado de cada remesa 
de n ú m e r o s ) por G i r o pos t a l , G i r o m u -
t u o 6 se'los de 0.15, á D O N JOSE M A -
R I A A Z A R A , A p a r t a d o 59 , Z A R A G O Z A . 
• 
3 DE MAKZO DR 1914 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públ icos . í'iter'or i1', 



























































































G'y 11, de 100 y 2)9pta3. nominls. 
En difor ntes caries 
Idem fin ds^nes.... 
Idem fin pró.vi no 
Amorfizableal 5 Vj 
Idem 4% 
Banco Hipotecario de Kspala, 4/a. 
OWigaciones: P. C. V. Ama, S9/, 
Sociedad da K ectrieidad Mediodía,5 . . . 
Electricidad de Cliamberf, 50/o 
Sociedad G. Azucarera de España, 4'/J' • 
Unión Aleo > lerk< Eí:)añola, 5%. • 
Acción sde' BTUCO do E.spa"ía 
Idem Hispano-ATierleano 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Meilcmo 
Idem Español del Rfo da la Plata 
Compañía Arrendatnri i de Tabac iS . . . . . 
S. G. A/.uc.arera da España Proforjiit-'3. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos JJ Bilbao 
Idpm !> iro-Felonera 
Cnión Alcoholera Española, 4 ' o> 
Idem Resinera Española, 5a/» 
Idem Española de Expiosivoe 
Aynatamieato de Mairi l* v 
Emp. 1863 Obligacionss lOOposatas.... 
Idem por ras i't i s . . . . . . 
Idem expiopiacionesinterior 
I(;emíd., en eiensa-ic'i1 
Idem Ueuday Obra» VilU Ma lrM 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,10, 106,00 y 106,05; L o n d r e s , 
26,72 y 7 3 ; B e r l í n , 130,30 y 131,30. ^ -
B O L S A D E B A K C E L O N A 
I n t e r i o r fin de mes, 80 ,00; AmortizaWe 
p o r 100, 99,15; Nor tes , 96 ,90; Al ieautea^ 
96,45; Orenses, 25 ,10; Anda luces , ' 67,15.- —«ji 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 322,00; Resineras, i86,W>?j 
E x p l o s á v o s , 234 ,00 ; I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
188,00; Felgueras, 44,00. 
^ • v ^ s i :. B O L S A D E P A R T S , A ¿ 
Exfcerior 96 ,65; F r a n c é s , 88 ,12 ; Ferroca--; 
r r i les N o r t e de E s p a ñ a , 453 ,00; A l i c a n t e » , 
453,00; R í o t i n t o , 1.771,00; C r é d i t Lyonna j s^ 
1.704,00; Bancos : Nac iona l de M é j i c o , 513,CM);| 
Londres y M é j i c o , 262j00; Cen t r a l MjejieaJ 
no, 83,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 89 ,00; Consoi idado i n g l é s 2 ^ 
p o r 100, 76,25; A l e m á n 3 p o r 100, 78 ,00 ; 
Ruso 1906 5 p o r 100, 104,00; J a p o n é s 1907^ 
99,50; Me j i cano 1899 5 p o r 100, 83 ,00 : U r u -
guay 3 Yz p o r 100, 70,00. 
B O L S A D E M E J I C O -
B a n c o s : Nac iona l de M é j i c o , 265,(R^; t o t k * 
dres y M é j i c o , 140,00; Cen t r a l Mejicana^, 
50,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a , 158 ,50; Bonos H i * 
potecar ios 6 p o r 100, 00,00. ^ ' * 
B O L S A D E C H I L E ' 4 
B a n c o s : de Chi le , 200^00; E s p a ñ o l de CE»-' 
le , 129,00. u 
B O L S A D E A B G O D O N E S 
( I n f o r m a c i ó n de la casa San t iago Hodore-
Ja, Ven tu ra de l a Vega, 16 t/ 18.) 








M a r z o y AlSríl.J 6 ,71 , 
A b r i l y M a y o 6,71 ! 
M a y o y J u n i o 6,65 
J u n i o y J u l i o 6,65 
Ventas de ayer en L i v e r p o o l , 8.000 balas , 
L - Q temperatura 
' o • ^ 
A las ocho de l a m a ñ a n a m a r c ó ayer e l 
t e r m ó m e t r o u n g rado . 
A las doce, ocho. ^ ^ 
A las cuatro de l a ta rde , cinco. ^ - - ¿ 
L a t empe ra tu r a m á x i m a f u é de diez g ra -
dos, v - ' 
L a m í n i m a , de cero. " ^ , , 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 712. m m . T i e m p o va-
r iab le . 
E S r E ü T A C U L O S PARA H ú Y 
R E A L . — ( F u n c i ó n 75 de abono, 30 del 
t u r n o p r i m e r o ) . — A las c i n c o de l a t a rde , 
P a r s i f a l . 
i C O A í E D I A . — A las nueve y t r e s cuar tos i 
( f u n c i ó n p o p u l a r ) , E l o r g u l l o de Albace te . 
P R I N C E S A . — ( M o d a ) . — A las diez, L a ' 
fuerza d e l m a l y E l s u p e r h o m b r e ( m o n ó -
l o g o ) . 
L A R A . — A las seis y m e d i a (dob,:e) , D o - ^ 
ñ a Cla r ines (dos ac tos) y T o t ó . — A las d i e í 
( d o b l e ) , P e t i t c a f é ( t res ac tos ) y T o t ó , 
P R I C E . — A las nueve y m e d i a . L a s go-
l o n d r i n a s . 
A T O L O . — ( P u n c i ó n I T S de a b o n o ) . — A 
las seis ( s e n c i l l a ) , L a boda de la Far ruca .—• 
A las s iete y c u a r t o ( s e n c i l l a ) , Sangre y 
a r e n a ( p o r M a r í a M a r c o ) . — A las d:ez y 
c u a r t o ( s enc i l l a , d e b u t de la s e ñ o r a M a y e n -
d í a ) , E l C lub de las sol teras ( r e e s t r e n o ) , — 
A las once y t res cuar tos ( s e n c i l l a ) . L a bo-
da de l a F a r r u c a . 
C O M I C O . — A las seis y m e d i a . F e r i a de 
A b r i l , — A las diez y m e d i a . L a c a n c i ó n de 
l a f a r á n d u l a . — A las once y t res cua r tos , 
E l poco j u i c i o . 
O E R V A . V f E S . — A l a s seis y m e d ' a (sec-
c i ó n v e r m o u t h ) , L ó p e z d e C o r i a (dos ac-
t o s ) . — A las diez y m e d i a ( d o b l e ) , L l u v i a 
de h i j o s ( t res a c t o s ) . 
B E N A V E N T E . — D e c inco á doce y media , 
s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
I M P R E N T A : P I Z A B K O , 14^ 
M i é r c o i e s 4 c ¿ e M a r z o d e 1 9 1 4 
I Ü L- O E l A 'i" £ . M A D R I D . A ñ o I V . Mása. 850 
i v v c peRMe:oADE:s d b l o s o j o e 
T Í ot . - f ^ n . ^ I ' O R I R - R I T A C I O X . « ' A T A i m O S A T.A V I S T C O N J Ü N T í -
H T ' ^ O ^ A M S . K ^ A S . E T C . , &>-E C r H A I V CON E S T I L A C I O N E S D E 
F r a s c o c o r / c u e n t e o t r s , u n a po^eia . V I C T O R Í A , 8, y - A T O C H A , 30, y prmci;>ale3 favasas-a 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S EN O R O . S E D A S Y FIGURA 
para Ternos, Casullas, Palios^ Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
DE IGLESIA 
U R I L L O Y C O M P A Ñ Í A 
DIPLOMAS Oc HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
• - - r - r Zaragoza 1SQ8 y Valencia 1939 ^ = r s . 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
r i s ú s , Terc iope los . Espo l ines en o ro , P l a t a y sedas. 
Damascos, Telas , pa ra t r a j e s corales, A lbas , Roquetes , 
C á l i c e s , etc., E s c u l t u r a s y todo lo r e l a t i v o a l c u l t o d i v i n o 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
= E S P A Ñ A 
L I N E A P E B U l L \ O S A I R E S 
Servic io : eaáaa l> sa l iendo de Barce lona el 3, de M ú l a g a el 5 y de C á d i z el 
7, d i rec ia iue - i t e í ) a r a Santa Cruz de Tene r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
prend iendo el v i a j e de reg ieao desde Buenos A i r e s el d í a 1 y de Mon tev ideo 
al 3, d i r ec t amen te para Canar ias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n pa ra t r ace -
bordo en C á d i z con los puer tos de Ga l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . . 
L E S E A I>E N i ü W - T O i l K , C U B A Y M E J I C O 
Servic io me ^ u a i , ¡Uliéñ 'Só G é n o v a el 3 1 , de Barce lona el 25, de Maia -
ga e l 28 y de C á d i z el 3o. d i r ec t amen te pa ra N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z e l 27 y de la Habana él 30 de cada mes, 
d i r e c t a m e n t e para r v c v r - Y o r k . C á d i z . Barce lona y C é n o v a , Se a d m i t e pasaje y 
carga para puer tos Cel P a c í f i c o , con t r ansbordo ea P u e r t o M é j i c o , a s í como 
para Tampieo , con t r a n s b o r d s en Verac ruz . 
L I N E A Í ? E C U B A \ M E J I C O 
Servic io m e n ü ü a i á Habana , Verac ruz y T a m p i e o , r a l i ench de B i l b a o e l 17, 
.de Santander el 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ü a el 2 1 , d i r ec t amen te pa í . a H a -
nana, Verac ruz y Tampieo . Salidas de Tampieo e l 1S. de Verac ruz el Í 6 y de 
H a b a n a ei 20 ds cada mes. d i r e c t a m e n t e para C o n m a y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y carga pa ra Cos la f i rme y P a c í u c o , con t r ansbordo n H a b a n a a i va-
p a r de , la l í n e a de Venezue la -Co lombia . 
: P a r a este serv ic io r i g e n rebajas especiales en pasajes de ida y vue l t a y 
t a m b i é n precios , convencionales pa ra camarotes ds l u j o . 
L E V E A D S Y E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
: St-rvicio -.Uisusual, uai iendp d : Ba rce lona el 10r el 11 de V a i g n c i a , el 13 de 
M á i a s a , y de C á d i a el 15 d é cada mes, d i r ec t amen te pa ra L a s Pa lmas , Santa 
Cruz de Tener i f e , Santa C r u a de la P a l m a , P u e r t o R ico , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
t a t i v a ) . Habana , P l e r tp L i m ó n y C o l ó n . d« donde salen los vapores e l 12 de cada 
mes para Sabani . la , Cnracao, Pue r to Cabello, L a Guayva. etc. So a d m i t e pasaje 
y ear^a ¡ n r a Verac ruz y T a m p i e o , con t r ansbordo en Habana . C o m b i n a por ei 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las- C o a i p a f i í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , pa ra cu-
yos puer tcB a d m i t o .pasaje y carga con bi l letes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
b i é n carga para Maraca ibo y Coro, con t r an sbo rdo en C.aracao y pa ra C u m a n á , 
CiK'áp&no y T r i n i ó a 3 , .é?h t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabello. - . 1 / . 
L E N E A D E E l L l l ' I N A S .— . - — — ^ s r ^ -
'. ' l í e s a v5ajetí r-Miaiea. a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y l iacien ' Io las escu'/as de 
C o r u ü a , V i g o ; 'L isboa , C á d i z , C a f i ^ e n a , Va lenc ia , para s a l i r de Ba rce lona cada 
c u a t r o m i é r c o l e s , ó sea; S E n e r e . I Febrovo . ó Marzo , i y 3'; A b r i l . 28 Mayo, 
2?. J u n i o , 23 ' J u l i o , 20 Agos to , Í 7 Sep t i embre . 15 Octubre,, 12 N o v i e m b r e y 10 
Die ien tb ro . d | r e c t s m © ú t e ¡ ¡a ra P o r t - S a i d , Suez,. C o l o m b o . S ingapore , l l ^ - I l o y 
M a n i l a . Salidas, ds Man?la cada c u a t r o marte.-:, ó sea: 28 Enero , 2*) Feb re ro , 25 
M a r g o . 22 A b r i l . 20 MH- o. 17 J u n i o . 15 J u l i o , 12 Agos to , 9 Sep t i embre , 7 O c t u -
b re , 4 Movierobre y 2 y 30 D i c i e m b r e , d í v í c t a m e n t e para Singapore , d e m á s es-
calas i n t é r t o é ü i a s que á l a i d a basta B a i c e l o n a , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e para C á -
diz, LUvbóh, Sa.ní« .nder y L i v e r p o o l . Serv ic io por . t ransbordo pava y de los puer-
tos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , de la i n d i a . Java, S iuna t r a , Ch ina , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I \ E A D E I K R X A M D Q POO 
Servicio mensua l , sa l iendo ds Barcelona e l 2, de Va lenc i a el 3, de A l i c a n t e 
el í y de. C á d i z e l 7, d i r e c t a m e n t e pa ra T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Pal -
mas, Santa CruK de la P a l m a y -puertos de la costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de, K c r n a n d o Póc- el 5, hac iendo jas escaias de Cananas y de la Pe-
a í n ^ u l a in - l i radas en e i v ia je ds 'da. 
TÓNICO-DiGESTIVO i ANTIGASTRALOiOS 
C u r a m á s p r o n t o y m e j o r que n i n g ú n o t r o r e m e d í ! 
todas las enfermedades de l e s t ó m a g o é in tes t inos 
E x i g i r s i empre l a m a r c a r eg i s t r ada . V e n t a : en f a rma 
cias y B a r q u i l l o , 17, M a d r i d . 
A g e n c i a C a t ó l i c a de p u b l i c i d a d . Se a d m i t e n anuncios 
para todos los p e r i ó d i c o s . Combinac iones e c o n ó m i c a s . 
E S Q U E L A S 
E a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e t o d a clnse de empleados j 
por te ros , conserjes, mozos de comedor , ius t i tu t idces . 
doncel las , cocineras, etc., etc. B a s t a c o u u n senci l lo 
aviso . Pez. O, T e l é f o n o n ú m e r o 3 .768 . 
E^Í-OÍ.-rapoit ís a d m i t e n carga en las condic iones m á s favorables y pasaje-
ros, á q u i é n e s la Compal i fa da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
aa . ac red i fado n su clíJa,tadd ceryie io . 
T a n i b i é n ye a d m i t e carga y se espiden pas-ijes- para todos los pue r io s de-
^uundo, servidos po r l í n e a s regula res . 
L a E/thpvesa pusde asegurar las m e r c a n c í a s q i ^ ss embarquen en sus b u -
ques. • 
P a r a r e j a j a? á ¿ f a m i l i a s , precios espaciales p a r a camaro tes de l u j o , rebaja? 
en pasajes de JOS y v u e l t a y dé rnáa i n fo rmes que puedan in te resar a l pasajero 
d i r i g i r s e r. las Ar.eno-as de l a C o m p a ñ í a . 
• . .AVISOS I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en lo» fletes (le e x p o r t a c i ó n . — L a Com 
pama nuce reba'jss de 30 por 100 en los fletes de deLer Inados r v t í c u l o s , dr. 
acuerdo <:on las •« i scn tes d isposic iones para el , se rv ic io de Comucicac iones ma-
r í t i m a s . 
rtorviciós c o m e r í r í n l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servic ios t iene establecido 
la C o m p a ñ í a ae encarga de t r a b a j a r en ( J l t r a m a r ios m u e s t r a r i o s que le sea: 
e n t r e g a d o ; y -de la c o l o c a c i ó n de Jos a l t í c u l o s c u y a venta , como ensayo, deseen 
íva-ccr los exportadÍH'ÍKJ. 
a a 
?cs tüscurses pronunciaílos pDr al 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pídal y Mon 
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
en la. v e l a d a «pae o r g a s i s E Ó E L 
p a r a honx&r \a m e m o r é d&l S r . 
y F<a3ay«3f era e5 fceatro d ® i a 
C o n este a p a r a t o bas ta un n i ñ o pue-
de r á p i d a m e n t e y s in i g u a l p e r f e c c i ó n 
Zurcir y remendar 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y T E J I D O 
D E T O D A S C L A S E S , S E A A L G O -
: : D O S , L A N A , S E D A O H I L O : : 
No debe faltar ea NINGUNA familia. 
Su m a n e j o es senc i l lo y de efecto sorprendente . 
Cada z u r c i d o r a m e c á n i c a v a a c o m p a ñ a d a de las 
ins t rucc iones precisas p a r a su f u n c i o n a m i e n t o . 
Se vende l i b r e de gastos p r e v i o e n v í o de D I E Z 
P E S E T A S por g i r o p o s t a l ó m u t u o . No hay 
c a t á l o g o s . 
V A H A H I E X O S I M P R E -
SOS Y SELI.CW C A I C H O 
Enco-.nicnt!:-». 2 3 , c lnpi icn-
ñ o . Apr.r tai ' .o 173, M . i f l r ' i l . 
Guisad con puestros 
•ípeciales utensilios de 
ocina irrompibles. 
B a t e r í a s c o m p l e -
Sj ' 58 p tas . 
Filtros h ig ién icos pa-
a agua. 3 . 75 . Moldes 
o cocina. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a M A -
IIN, 12, Plaza de I-íe-
radores, 12, esquina á 
ían Felipe Neri íjojo!) 
J m c a m e n t e M A F 
Catálogos ilustrados 
on más de 4.000 ár-
lenlos. 
S E R S C í B E N 
I Espin U M m m 
y m m m 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
i tres de la mañana. 
410 y ü i & w &Éfw&lL 
I L B A ' 
FABRICAS EN BABÁCAL00 Y SESTA0 
AGLNCiÁ M PUBLICIDAD 
¡ A n u n c i o s en Va l ias , Te lo -
rn'és. T r a n v í a s ; r e p a r t o de 
| .Impresos y Mues t ras , y Co-
j l e c c i ó n de carteles en to -
das las p r o v i n c i a s de E s -
p a ñ a . 
. P í d a n s e presupuestos y ta-
j r i f a s , que so e n v í a n g r a t i s . 
Oflcinas: 
10, F U E X C A P i K A L , 10, S.J 
T e l é f o n o SOS. 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Sieinens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cpns-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles., mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Fhoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para tuda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas artjiaj 
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de.con-
servas. 
Envases de i.ojaiaía para di-
vcu'sns aplicaciones. 
A 
l l r " a m o s á las f a m i l i a s d? p rov inc i a s que l l egan á 
d a d r i d . v i s i t en n u e s t r a Expo^ ip ión de Muebles y ob-
elos Decora t ivos . Los hay de todos los gustos / va-
iedad do precios. Si os váis á casar no d u d é i s un 
- .omento en a l h a j a r vués fvas eas''.3 con los c ien m i l 
j b j c í b s quo oh otre'.-eii'.us, i- la- base do una b a r a t i i v a 
ü c o n c e b i b l ^ . V e d i s y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad . 
lüE*ír t .NÍTOS¿ s ¿ 5 . — S u c u r s a l , Reyes, 2 0 . 
T e l é f o n o , 1.942; 
I 1 A g e n c i a d e aianiaei^ss j 5 
A.Iberto A . P l á n e l l a s . Plaza Santa A n a , 4, comerc 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
S a n B e F E a r d i n o , 18 ( C o s d t ü t e r í a ) * 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios c u y a e x t e n s i ó n n o SQ» 
s u p e r i o r á 3 0 pa labras . Su p rec io es el de 5 c é n í i m o s p o r pa l ab ra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bo l sa de l T r a b a j o , que s e r á g r a . 
t u i í a p a r a las demandas de t r a b a j o si los anunc ios n o son de m á s de 
.10 pa labras , pagando cada dos pa lab ras que excedan de este n ú m e r o . 
3 c é n t i m o s , sdempre que los m i s m o s in teresados den pe r sona lmen te la 
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A i ' n i i n i s t r a c i ó n . 
SE V E N D E so la r 12.000 
pies l achada ca r re t e r i l 
nueva A l t o s H i p ó d r o m o 
(Mabudes> A l f a r . 
p u b l i c i d a d 
V I N O S finos de todas ¡ 
clases de R. L ó p e z de He - j 
red ia y C o m p a ñ í a . Ha ro , i 
R i o j a . 
Acreditados talleres del escultor 
J M A ü E N E S , Pasos, ü e 
ienes, campanas ; p í d a n s f 
c a t á l o g o s . Secundino Ca 
sas. R i e r a Ca San Juan 
13. ceg i n d o , Barce lona . 
j Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
|cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondenrí^, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
P A S E O D E G R A C I A , 97 , B A R C E L O N A 
P R E C I O S D E S r S C R I P C I O N 
Ano. 6 mesas. 3 mesis 
Modríd 
? P r o v i n c i a s 
P o r t u g a l , 
E x t r a n j e r o : 
L 'n ión pos ta l 
N o c o m p r e n d i d a 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e l o j 
I n v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n p rec i -
s i ó n ha ob ten ido e l g r a n d i p l o m a de h o n o r en la" E x -
p o s i c i ó n de Bruse-
las do 1910 . 
E n v i s t a del re-
bultado pos i t i vo de 
d icho r e l o j , no he-
mos vac i l ado en 
recomepda r i o íi 
lodas las personas 
l e s é b s a s de tener 
un ve rdade ro re-
l o j de m a r c a c ro-
n o m é t r i c a . 
P K 
Cou caja ds 
acero ó n í -
quel 4 ó 
I d e m de p la ta GO 
Se f a c i l i t a n á 
ios s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar en 
?eis ú ocho plazo.-
a e n s ü a l e s . 
Se boni f ica u n 10 por 10 0 en los i . á so . j a l contado. 
Cada r e l o j v a a c o m p a ñ a d o de u n c e r t i í k a d o de 
ga ran t fa y o r igen . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
P U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos, 3 64. 
Sr m a n d a por cor reo con u n a u n b á n t b de 1,50 
por cer t i f icado . 
1 
JO 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
A r t í c u l o * i n d u s t r i a l e s l í n e a . 
E n t r e í i l e t s » 
N o t i c i a s .- > 
I M b l i o g r a f i a > 
Rec lamos 
E u la cuar ta p l ana > 
» > > p l ana e r t o r a > 
> >• » m e l ia pífU-ü » 
j> « > cuar to p i a ñ a . . . . > 












Ú % ^_^5ia en el Krosco de 
E L D E B A T E , ca l le d é A i c a i á . 
0 S j P R E C I O 2 ,59 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de 
líe 
P O R D O N J U A N 
LACÜUIA L I Í I T R R A 
E L DEBATE' 
Los pagos adelaníaJos. 
Ctio enuncio saiisfará 10 céatimes ds impuasli. 
1 Se admiten esquelas hasta las tres de la niadrugdda en la 
loipreata, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e t í n c c i ó a y A d m . ó a . , Earquil ío , 4 y 6., 
fV-T A D F? I O 
T E L É F O N O 365 — A P A R T A D O 466. 
O r í »n', aciones é i n d i c a c i o -
nes p t r a l a f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a d o s A e r í c o l a s . 
E l a g r i c u l t o r y el o b r e r o 
en e l S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s pa-
r a u t i l i z a r sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MOXEDERO MARTIN 
ÁGRlCri.TOR RE DUEÑAS (pALENÓfA) 
PRECIOs 0,25 
De venta ftn el kiosco de E L D E B A T E 
U N E D A M E francaise 
p o s s é d a n t le m á i l l e u r ac 
cent , de t r é s bonne. é d u c a -
t i o n , mus ic i enne , d é s i r e 
une s i t u a t i o u de profes-
seur s o i t dans u n Couvent 
avec pe rmis s ion de donne 
des lecons au dehors , a i 
dans une v i l l e assez i m 
p o r t a n t e o ó i l n ' y en au-
r a i t pas. 
E c r i r e au b u r e a n du E l 
D E B A T E , pour les ren-
se ignement . 
F R A N C E S , b i r é é é m en 
s e ñ a r l o á j ó v e n e s espano 
; les p á r r o c o de Lonnes , á 
! tres k i l ó m e t r o s del ferro-
I c a r r i l . A d m i t e i n t e r n o s ; 
t r a t o esmerado. D i r i g i r s e 
á l ' A b b é S a r r a z i n L o n -
1 nes-par, Mans l e (Charen-
| t e ) . 
F A Í Í K I C A de campana 
y re lo jes p ú b l i c o s de lo 
H i j o s do Ignac io Morfia 
¡ P o r t a l de ü r u i n a , 2, V i 
i t o r i a . 
SE O F R E C E s e ñ o r i t ? 
; pa ra a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
| n e r i t a s ó anciana, en Ma 
d r i d ó p r o v i n c i a s . P iza r ro 
112. A c a d e i r i a de Derecho 
C A R B O N E S minera les 
a n t r a c i t a , cok, se expor tan 
á precios do m i n a . D e p ó s i -
t o de ma te r i a s puras par; 
abonos, dr; r iqueza garan 
t i zada . Santa Clara , 26 
Zamora . 
í F A I í i i s C A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , d) J o s é H i d a l g > 
E s p ü d o s a . L a t i o s , , 12, Má 
laga. 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y ! i b r i c a de re-
lojes de t o n e . Especial i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con pa ten te de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
FausM. M u r g a Zulue ta . 
\ i t o r i a . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
e e s ó r i o s , r ¿ i p a r a c ¡ ó n , gara-
ge. Cociedad Excels ior . A l -
varez de Baena. 5. 
A M P L I I C I O N E S fo to -
s i rá l icas , j a i cido exacto, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l . 
Socieuad H e r m e ^ , R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, p r i -
mero , segutu.o, Barce lona . 
• P R O F E S O R E S ; cou mo. 
cha p r á c t i c a dan lecciones 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a á 
d o m i c i l i o ; 18 pesetas mes. 
R a z ó n : A d u a n a , 17, 2.° 
i n t e r i o r derecha. (263) 
Ó Í ^ R E C E S E ~ p a r a acoml 
p a ñ a r s e ñ o r a ó señor i t a s . 
Sierpe, 8. 
L A M A Q U I N A de escr i -
b i r " S m i t h P r e m i e r " , pre-
'e ' r ld^ por cuantos la co-
aocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
i T & t h . O t t o S t re i tbe rge r . 
\ p a r t a d o , 33 5, Barce lona . 
G u A N s u r t i d o en b a ñ o ? 
á v a b o s , vatersclosets , ca 
lentadores , e t c . etc. T u -
b e r í a s nara c o n d u c c i ó n d t 
agua, w x n o n a c i ó n á p ro-
,-ncias. Lacoma B e r m a -
nos. paseo de kiáa Juan, 
- t , B? " '«lona. 
M A Q U I N A S de escr ib i r 
• U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo! 
\To compra r o t r a s in antes 
ver l a " U r a n i a " , p r e f e r i -
ble á í o d ; . 3 . Agen te gene-
r a l : J . R e v i r a . Barce lona . 
V I N O S , cognac, o j é n , 
on , con r -edal las de oro. 
\ d o l f o de T o r r e s é h i j o . 
Ifdaga. 
\ ' l \ O . S y v e r m o u t h s , ex-
l ó r t a n s e á todos los pal-
es. M a y n e r , P l á y Sr gra-
bes, K e u s ( T a r r a g o n a ) . 
E N P O R T A D O R do v i -
nos, aguardientes y l ico-
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de l a x-'rontera. 
j E L R E Y de los choco-
lates, fabrica Jo por l a ' c a -
isa " A d ó l f - i G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c ión á i rov inc ias . 
lECESi™ TRABAJC 
C O C I N A p ide m u c h a -
cha m u y f o r m a l ; en tendi -
da a d e m á s en todos IOÍ 
quehaceres de casa. Ade la 
F e r n á n d e z . E s p í r i t u San-
to , 14, i n t e r i o r , n ú m . 3. 
J O V E N p r á c t i c a ac red i -
tada o f r é c e s e c u i d a r en-
f e r m o horas noche. Pos-
t a l . 068 .480 . 
I M I O F E S O R c a t ó l i c o 
ac red i t ado , se ofrece para 
lecciones I r ach i l l e r a to ; er-' 
s e ñ a u z a especial del l a t í n 
San Marcos , 22, p r i n c i p a l 
P O R T L A N O "Rezó la" , 
m a r c a A n c o r a Garantiza-
mos l a super io r calidad. 
Precios en competencia. 
H i j o s de J . M . Rezó l a , Sao 
S e b a s t i á n . 
S E Ñ O R I T A joven y for-
m a l , desea c o l o c a c i ó n coa 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
v i a j e por el extranjero 6 
pase mitad, t i empo . Conde 
de A r a n d a , 13, cuarto 
cua r to . 
J O V E N diecinueve años, 
mpieado en minis ter io , 
buena l e t r a , se ofrece ho-
•as tarde, pa ra o ñ e i n a . Re-
brericias inmejorablea 
l l a z ó a : L u i s a Fernandv.' 
á'ó. 3.- i zau ie rda . 
S E Ñ O R A , buenos infor-
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 6 
d i r e c c i ó n en casa catól ica. 
Cos tan i l la Desamparados, 
3, bajo derecha. 
P R A C T I C A Í Í T E medid , 
ca , c i r u g í a , buena onduc-
a, desea c o l o c a c i ó n . I n . 
o r m a r á n : M a r q u é s - XJr« 
g u i j o , 4 ) , ba jo . 
S A C E R D O T E gradua-
Jo, con m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a .;• se-
gunda e n s e ñ a n z a á d o i n i c i -
io. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
irineipal. 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — Es tán 
s in t r a b a j o modis tas , cos-
t u r e r a s en blanco, ;plam 
c h a d o r a s , sombrereras , 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
c ión profesoras y señor i -
tas de c o m p a ñ í a . • 
Los avisos a l Sindicato, 
San B e r n a r d o , 7, pr inci -
pa l , ó á casa ds la secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a de 
E c h a r r i , J u a n de Mena, 16 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y j o v e n , . ofrécese 
para d a m a de c o m p a ñ í a , 
n a de gob ie rno , para n i -
tios ó cos tura . Esc r ib i r Ma-
r í a Osor io , San Marcos 30, 
cuar to i zau ie rda . 
S E Ñ O R A buena edaíi 
desea servi r de doncella 
en casa de poca famil ia 
ó sacerdote. Jorge Juaa, 
n o m . 4, p a n a d e r í a . Infor-
m a r á n . 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (4) 
as 
vínculos de la simpatía y al afecto de los 
a ñ o s . Salimos eu silencio del templo; iba 
á preguntarle dónde paraba y si me sería 
permitido visitarla, cuando.vino á tomar-
la por la mano un joven, que se le pa-
r'ee-ía. bastante y que" estaba en la esca-
l e r a del templo. Volvióse ella y se des-
p i d i ó de m í . Desde aquel momento no he 
v u e l t o ú v e r l a más. Cuando fui á mi ca-
sa e n c o n t r é c a r t a s ' que me obligaron á 
p a r c h a r á Atenas, donde, unos parientes 
m e d i s p u t a b a n mi herepdta. H a b i e n d o 
g a n a d o . - i p l e i t o , r e g r e s é ú N e á p o l i s ; hi-
ce pesqu i sas p o r t o d a l a c i u d a d , s i n 
p o d e r d e s c u b r i r r á a i ñ . l - n n o de m i com-
p a t r i o t a , y e s p e r a n d o p e r d e r en e l seno 
de los placeres; toda m e m o r i a de a q u e l l a 
J e r m o s a a p a r i e i ó f i , v i n e k z a m b u l l i r m e 
en los d d e i t f . de P o i ú p e y a . E s t a es m i 
lustona. X o a m o , p e r o m e a c u e r d o v 
echo dt- menos algo. 
I b a Clqdjo á respoiider, éiian^o be ove. '• 
r o n en l a a r e n a de la playa pasos lentos 
*• m e s u r a d o s . Ajjahos levmjtarojj (os (* • 
y reconocieron al instante al recién ve-
nido. 
E r a un hombre que frisaba en los 
cuarenta años, de alta estatura, enjuto 
de .carnes, pero de miembros nerviosos y 
b i e n pronunciados. Su cutis sombrío y 
bronceado indicaba origen oriental, y 
sus facciones tendrían algo griego en sus 
perfiles, especialmente la barba, la fren-
te y el cuello, á no ser porque su nariz 
era grande y aguileña, al paso que sus 
juanetes duros y salientes le privaban 
de aquellos graciosos contornos, de aque-
lla apariencia de juventud que conserva 
la fisonomía griega hasta en la edad ma-
dura.- Sus ojos, grandes y negros como 
la más oscura noche, arrojaban un brillo 
que nada tenía de variable ó de incierto. 
E n ,su mirada majestuosa é imponente 
parecía estar fija una calma, profunda, 
pensativa, y casi melancólica. Su paso y 
su aire eran sumamente graves y nobles, 
y lo que había de extraño en la hechura 
y colores poco vivos, de su largo traje au-
mentaba el efecto de su serena fisonomía 
y de su majestuosa figura. Al saludarle, 
los dos jóvenes, hicieron maquinalmeute 
un ligero gesto ó señal con los dedos que 
oeuBaron d e l extranjero, porque Arba-
ceá e l egipcio se s u s u r r a b a que poseía 
el f u n e s t o don del m a l d e ojo. 
—Hermosa, realmente, debe de ser la 
p m p e e t i v a — d i j o Ai-baces con sonrisa, 
a b a n e r a a u n q u e c o r t o s — p a r a a t r a e r al 
' f i l a n t e ( l o d i o y a l a d m i r a d o G l a u c o 
leaos de las p o p u l o s a s ca l les d e l a e i u -
-riBues qué! - Tan p o b r e de e a é & j Q -
Coa . « 9 H : ^ t M n d ^ H ? - | ) r , . . U l T Í . - ; ^ 
—Para las gentes disipadas, sí. 
—Severa es' la respuesta, si bien no 
la creo justa. E l placer gusta de los 
eontrastes; la disipación hace conocer el 
atractivo de la soledad, y la soledad el 
de la disipación. 
—Así piensan los jóvenes filósofos de 
la academia—respondió el egipcio—con-
funden la soledad con la meditación, y 
porque están hartos del mundo, creen 
conocer el mérito de la soledad; mas la 
naturaleza no puede excitar en su alma 
gastada ese enfusiasmo, único capaz de 
hacer comprender su inexplicable her-
mosura; ella requiere de nosotros, no el 
cansancio de la pasión, sino ese fervor 
entero de que queréis libertaros al ado-
rarla. .Sabe, joven ateniense, q u e cuando 
la luna se apareció á Endimien en una 
luz misteriosa fué después de un día pa-
sado, no en las revueltas moradas de 
los hombres, sino en la silenciosa cima 
de las montañas y en los solitarios valles 
del cazador. 
—Bella es la comparación — exclamó 
Glauco—, pero mal aplicada. E l cansan-
cio, decís, ¡áh! la juventud no se cansa 
nunca : por mi parte nunca he conocido 
un solo momento de hastío. 
Tornóse á sonreír el egipcio: pero esta 
vez fué su sonrisa glacial y seca: hasta 
Clodio, cuya, imaginación nada tenía de 
viva, sintió el efecto de ella. Sin embar-
go, no dió respuesta alguna á la apasio-
nada exclamación de Glauco; mas al ca-
bo de u n a pausa, dijo con voz dulce y 
m e l a n c ó l i c a : 
- — B i e n m i r a d o , u o hacéis.mal en goza r 
de la v i d a e n t a n t o q u e os s o n r í e : [& rdsé 
f» m a r c h i t a m u y p r o n t o , e! perfume ¿c 
evapora y, en cuanto á nosotros, ¡ oh, I 
Glauco!, extranjeros en este país, y que; 
vivimos lejos de la tierra donde reposan | 
las cenizas de nuestros padres, ¿qué otra i 
alternativa nos queda que la del placer ! 
ó la del pesar ? E l primero para t i , el ú l - j 
timo, acaso, para mi . 
Los brillantes ojos del griego al pun-
to se arrasaron de lágrimas. ' 
—-¡Ah, Arbaces, no habléis 1 — excla-
mó—¡ no habléis de nuestros padres I ¡ Ol-
videmos que han existido más libertades 
que las do Roma ! En cuanto á la gloria... 
¡en vano querríamos evocar su sombra 
de los campos de Maratón y de las Ter-
mópilas! 
—Te contradice el corazón mientras 
hablas—replicó el egipcio. 
Cijo, y envolviéndose en su manto, se 
alejó lentamente. 
—Ta respiro—dijo Clodio—. A Seme-
janza de los egipcios, á veces admitimos 
un esqueleto en nuestros festines. En ver-
dad que la presencia de tal egipcio ha-
ría bien el oficio de éspectr'o para agriar 
el mejor racimo de Faleruo. 
—¡Qué hombre tan raro!—dijo Glau-
co con aire pensativo—parece, muerto 
para el placer y helado para los bienes de 
este mundo, y, sin embargo, si no le ca-
lumnia la voz pública, su casa y su co-
razón desmienten mucho sus discursos. 
—Se c u e n t a q u e en su s o m b r í a m o r a da 
pasan o r g í a s m u y d i f e r e n t e s de l a s de 
Osiris. Se a segura , a d e m á s , q u e es r i c o . 
j N o p o d r í a m o s c a t e q u i z a r l e y e n s e ñ a r l e 
los a t r a c t i v o s d e l d a d o ? ¡ O h p l a c e r de 
los p l a c e r e s ! ¡ f i e b r e a b r a s a d o r a de e s p é -
rft.uza y de t e m o r ! i p a s i ó n q u e n o se 
sacia nunca! ¡oh juego! ¡qué terrible y 
qué hermoso eres al mismo tiempo! 
—¡ Qué inspiración I—^exclamó Glauco 
riendo — el oráculo habla por boca de 
Clodio. ¿Qué otro milagro presenciare-
mos después de éste? 
. APTTULO 111 
C a r á c t e r '.íe GIRUCO. D e s c r i p c i ó n de las cajias 
de P c m p o y » . D ive r s iones r ls- ' icas . 
E l cielo había concedido á Glauco to-
dos sus beneficios, excepto uno; dióle 
hermosura, salud, dinero, talento, pro-
sapia ilustre, corazón de fuego, alma 
poética; mas le negó la herencia de la 
liberfad. Era natural de Atenas, subdi-
ta de Roma. Posesionado de un buen pa-
trimpmo desde sus primeros años, satis-
fizo su gusto de viajar, tan propio en los 
jóvenes, y bebió, á grandes tragos, la em-
briagadora copa del placer en el seno de 
las pomposas fiestas de la corte imperial. 
Era un Alcibíarles sin ambición: era 
lo que fácilmente llega á ser un hombre 
que tiene imaginación, juventud, fortu-
na y talento, sin la inspiración de la 
gloria. En su casa de Roma. reuníanse 
los libertinos, y ai mismo tiempo los apa-
sionados de las bellas artes, y los esculto-
res dé la Grecia se complacían en ador-
nar ios pórticos y el é x e d ' f h (1) de u n ate-
( 1 ) L u g a r e a que uno se sienta.- Eos 
an t i guos daban este n o m b r e á la h a b i t a c i ó n 
eu que se r e u n í a n los l i t e r a t o s . C i c e r ó n ü é a 
t a l voz el s en t ido de cua r to de es tud io . 
n i ense . S u cuarto e n P o m p e y a . . . ¡ah!. s i » 
co lo res e s t á n y a m a r c h i t o s , sus p a r ede l 
s i n c u a d ' r o s ; perdió sus m á s precioso? 
a d o r n o s . . . S i n e m b a r g o , excitó su entu-
s i a smo u n i v e r s a l c u a n d o se descubrieron 
p o r p r i m e r a vez sus p i n t u r a s y sus mo-
saicos. A m a n t e de l a p o e s í a y del teatro, 
q u e le r e c o r d a b a n el g e n i o y el heroísmo 
de su p a t r i a , h a b í a a d o r n a d o su brillante 
m o r a d a con las cstatuia-s de Eschylo y 
H o m e r o ; los a n t i c u a r i o s , que del gusto 
hacen u n a p r o f e s i ó n , c a m b i a r o n al afinfr. 
n a d o en a r t i s t a , y a u n q u e después rec^ 
n o c i e r o n su e r r o r , c o n t i n u a r o n dando a 
l a e x h u m a d a h a b i t a c i ó n d ? l a t c n i e i 1 ^ 
G l a u c o el n o m b r e de /" ruso a'rJ poéH 
d r a m á f i c o . 
A n t e s de d e s c r i b i r l a d a r e m o s a! lecto* 
u n a idea g e n e r a l de l a f n n n s eu que ^ 
t o b a n d i s t r i b u i d a s las de P o m p e y a . .V ver 
r á que su c o n s t r u c c i ó n era s e g ú n los p-^ 
nos de V i t r u b i o ; p e r o con t o d a esa v a ' 
r i e d a o de p o r m e n o r e s , c a p r i c h o s y gupv" 
n a t u r a l e s a l h o m b r e , y que s i e m p r e bSJP 
dadf) q u e h a c í T á l o s a n t i c u a r l e s . 'Var.i0^1 
pues , á p r o b a r á (p ie sea nuestra-yM1'1' 
c a c i ó u lo m á s c l a r a y lo m e n o s pcdSp^ 
ca p o s i b l e : 
Se e n t r a c o m ú n m e n t e p o r u ü sitio^Uar 
m a d o v v s t i b v h i m ( a t r i o V é u u n a ' 
a d o r n a d a á veces de c o l u m n a s , pero '3 
m a y o r p a r t e no las t i ene . E n t r e s de M i * 
Jados h a y p u e r t a s q u e d a n á las divergí 
alcobas, e n t r e l a s q u e e s t á la d e l porte' 
i y. de las cuales l a s me jo res , por lo r ; ' ? i l " 
| lar, se otstinan ú los huéspedes vx-traiio*" 
i A l e x t r e m ó de la sala y á los lados 
1 reeho é izquierdo, si la casa es graud?.-
(Sv c o n t i n U í t r á - ) 
